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El objetivo de la investigación ha sido determinar cómo ha sido el comercio 
internacional y la competitividad de la cúrcuma peruana durante el periodo 2008 - 
2016. 
La idea de esta investigación ha sido probar si el comercio internacional y la 
competitividad de la cúrcuma peruana, durante el periodo 2008 - 2016 han sido 
favorables para el Perú. 
En tal sentido el diseño de la investigación es no experimental ya que no se han 
manipulado ninguna de las dos variables. 
El trabajo de investigación se ha estructurado en 7 capítulos. 
El capítulo I, corresponde a la introducción y contiene la realidad problemática, 
antecedentes, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, objetivos e hipótesis de la investigación. 
El capítulo II, corresponde al método y contiene el diseño de investigación, 
operacionalización de las variables, población y muestra, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y los 
aspectos éticos de la investigación. 
En el capítulo III, se presenta los resultados obtenidos en la investigación. 
En el capítulo IV, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el capítulo V, se muestra las conclusiones después de haber analizado e 
interpretado los resultados. 
En el capítulo VI, planteamos algunas recomendaciones tomando en cuentas las 
conclusiones. 
En el capítulo VII y último, se encuentran las referencias reglamentadas por la 
norma APA y al final de la investigación se encuentran los anexos. 
Para una mejor valoración final del estudio es preciso identificar aquellas 
restricciones que afectaron el desarrollo, limitando los resultados obtenidos. Es 
por ello que a continuación se comentan las limitaciones detectadas. 
La primera limitación hace referencia a los datos incompletos de la productividad 
de la cúrcuma, en la cual solo se obtuvo datos hasta el año 2014. 
La segunda limitación hace referencia a los datos incompletos del costo unitario 
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La investigación tuvo como objetivo determinar cómo fue el comercio internacional 
y la competitividad de la cúrcuma peruana durante el periodo 2008 - 2016. Para lo 
cual, se desagregó el comercio internacional en dos dimensiones: exportación e 
importación, y la competitividad se desagregó en dos indicadores: productividad y 
costo unitario de producción. 
Para el análisis de los datos obtenidos, se utilizó el método estadístico, que 
consistió en la organización de los datos a través de cuadros, la representación 
de los datos a través de gráficos de línea y la descripción de los datos a través de 
números estadísticos. 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación se concluyó que el 
comercio internacional y la competitividad de la cúrcuma peruana, durante el 
periodo 2008 - 2016 no fueron favorables para el Perú. 





The objective of the research was to determine the international trade and 
competitiveness of peruvian turmeric during the period 2008 - 2016. For this 
purpose, international trade was broken down into two dimensions: export and 
import, and competitiveness was broken down into two indicators: productivity and 
unit cost of production. 
For the analysis of the data obtained, we used the statistical method, which 
consisted of the organization of the data through tables, the representation of the 
data through line graphs and the description of the data through statistical 
numbers. 
According to the results obtained from the research, it was concluded that the 
international trade and competitiveness of peruvian turmeric during the period 
2008 – 2016 were not favorable for Peru. 





1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad, la cúrcuma peruana, con subpartida nacional 
0910.30.00.00, es un producto que cuenta con las condiciones ecológicas 
necesarias, que hace posible su producción y por lo tanto también su 
exportación. 
Podemos decir también que este producto tiene una demanda tanto 
nacional como internacional que va en aumento (ver anexo 3). 
En el Perú, la cúrcuma que es más conocida como palillo, es usada como 
especia (brinda un color y sabor distinto a las comidas), pero no solo tiene 
esa función, también sirve como medicina natural. 
La principal zona de cultivo en nuestro país es la selva y a nivel mundial se 
cultiva en los bosques del sur y sudeste de Asia. 
El problema que presenta la cúrcuma peruana es la falta de tecnología, ya 
que la cúrcuma, luego de su cosecha, tiene que pasar por un secado, que 
en el Perú no se realiza de manera industrializada porque genera más 
costos; en lugar de eso, se realiza de manera natural, lo cual toma más 
tiempo. 
Los principales países exportadores de este producto son India e 
Indonesia. Con respecto al país de la India, es un mercado en constante 
crecimiento, el cual en el año 2008 exportó US $ 56,51 millones, y en el 
año 2011 pasó a exportar US $ 194,40 millones, luego tuvo una caída en 
las exportaciones, la cual viene mejorando desde el año 2014. Mientras 
que Indonesia tuvo un importante crecimiento en el año 2015, ya que de 
exportar US $ 4,51 millones en el año 2014, pasó a exportar US $ 10,49 
millones que siguió aumentando en el año 2016 (ver anexo 3). 
Por otro lado, los principales países importadores de la cúrcuma son 
Estados Unidos, Japón e Irán. En lo que respecta al mercado 
estadounidense, las importaciones han tenido un aumento desde el año 
2012 al año 2016. Mientras que Japón tuvo un importante crecimiento en el 
año 2011, el cual en el transcurso de los años ha ido disminuyendo, a 
excepción de los años 2014 y 2015 en los cuales hubo un aumento en las 
importaciones e Irán tuvo un crecimiento a partir del año 2011 al año 2016 
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a excepción del año 2014 en el cual tuvo una disminución (ver anexo 8). 
Para la cúrcuma peruana, los principales países importadores de este 
producto son Países Bajos, Argentina y México. Con respecto a Países 
Bajos hubo una disminución en las importaciones a excepción de los años 
2011, 2013 y 2016 en los que hubo un aumento. En Argentina las 
importaciones tuvieron un importante crecimiento en el año 2011, la cual 
luego fue disminuyendo en los siguientes años a excepción del año 2014 
en el que hubo un incremento y en México las importaciones tuvieron una 
disminución en el año 2009, la cual recuperó en el siguiente año pero volvió 
a disminuir en el año 2011, desde entonces hubo un crecimiento a 
excepción del año 2016 (ver anexo 13). 
Finalmente, esta investigación tiene el propósito de dar a conocer la 
comercialización y competitividad de la cúrcuma peruana en los últimos 
años que gracias a sus distintas maneras de usarla la hace más atractiva 
frente a otros mercados, lo que genera una mayor demanda y así pueda 
seguir expandiéndose en nuevos mercados. 
1.2 Trabajos previos 
Monsalve, Urrea y Canal (2014) en su artículo, concluyeron que: 
La cúrcuma tiene un gran potencial de mercado e impacto económico, con 
una demanda mundial creciente, siendo los principales productores y 
exportadores India, China, Indonesia, Bangladesh y Tailandia. La India cuenta 
con un cultivo de 150,000 hectáreas, lo que representa un 97,3% de la 
producción mundial. De lo que produce la India, el 92% es empleado en 
consumo doméstico y solo el 8% restante es exportado (p. 7). 
Benavides (2015) en su tesis, llegó entre otras, a la siguiente conclusión: 
En Colombia, el cultivo de la cúrcuma se está configurando como un producto 
promisorio con altas posibilidades de exportación, debido a la demanda  a 
nivel mundial para su uso como condimento, colorante natural de textiles, 
alimentos, cosméticos y como materia prima en la industria farmacéutica y 
por la calidad de la cúrcuma producida en el país (p. 15). 
Mora (2014) en su tesis, llegó entre otras, a las siguientes conclusiones: 
La cúrcuma es un producto no tradicional en el Ecuador, por esta razón no es 
un producto muy conocido. Debido a la poca utilización de dicho producto en 
nuestra gastronomía se desconoce totalmente su potencial. 
La India es el mayor productor de cúrcuma a nivel mundial. Debido a la gran 
capacidad de industrialización que tienen para el producto, le siguen países 
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como Pakistán, Jamaica, China, Bangladesh, Taiwán y Haití (p. 53). 
Coronel (2015) en su tesis, concluyó que: 
Actualmente la cúrcuma es empleada en la industria textil, farmacéutica y 
cosmética, exhibiendo una alta demanda de consumo en toda la industria 
alimentaria debido a sus pigmentos que le otorgan el color característico. 
Hoy en los mercados nacionales e internacionales, hay grandes 
oportunidades debido a la tendencia en el consumo de productos como los 
colorantes que sean naturales (p. 15). 
Pro expansión (2016) en su artículo concluyó que: 
Al cierre del 2015, se exportó cúrcuma fresca por un valor de USD 830 mil y 
por un volumen de 311 toneladas a un precio promedio de USD 2.7 el kg, 
mientras que las exportaciones de cúrcuma en polvo fueron de USD 514 mil 
por un volumen de 242 toneladas a un precio de USD 2.1 el kg. 
Holanda es el principal mercado de destino de la cúrcuma fresca con una 
participación de 41%, seguida de España con el 14% y Canadá con 12% en 
el valor total exportado. Por otro lado, la cúrcuma en polvo tiene como 
principal mercado de destino a México con un 24%, seguido de República 
Dominicana con 21% del valor total exportado.  
El número de empresas exportadoras de cúrcuma fresca aumentó pasando 
de 16 a 28 en el último año, siendo la principal Agro negocios La Grama 
concentrando el 35% del valor total de los envíos, seguida de Corporación 
Natural Green S.A.C. con el 11%. Por su parte, el número de exportadoras de 
cúrcuma en polvo se ha mantenido, siendo la empresa Agromix Industrial la 
que lidera los envíos con 37% del valor total de exportación (p. 1). 
Saiz (2014) en su artículo, concluyó que “la cúrcuma se incluye dentro de 
las plantas aromáticas conocidas como especias, siendo una de las más 
consumidas mundialmente y la que más se exporta, siendo los países 
exportadores primordialmente asiáticos y africanos” (p. 93). 
Negrete y Secaira (2016) en su tesis, llegó entre otras, a la siguiente 
conclusión “la cúrcuma está caracterizada por ser una planta herbácea 
perenne formadora de tubérculos o raíces de color naranja muy cotizados a 
nivel mundial por su uso elevado en gastronomía, medicina, cosmética y 
alimentación”. (p. 16). 
El Centro de Exportaciones e Inversiones (2012) en su artículo, concluyó 
que: 
Existe demanda mundial de cúrcuma, la que ha aumentado a una tasa de 
34% durante el periodo 2006-2010. 
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Tomando en cuenta factores como la demanda, facilidades de 
comercialización (relaciones comerciales, posición geográfica), así como el 
acceso a la información de mercados, se recomiendan los siguientes 
mercados: Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y China (p. 43). 
Chieregato (2012) en su tesis, en una traducción libre, concluyó que: 
El principal productor y exportador de la cúrcuma a nivel mundial es la India 
que vende principalmente a los países del Medio Oriente, Inglaterra, Estados 
Unidos y Japón. En América, el mayor exportador de la cúrcuma es el Perú, 
que orienta su producción a la exportación. Su época de cosecha va de 
Diciembre a Marzo, y la época de mayor comercialización va de Febrero a 
Mayo (p. 33). 
Castillo, Thorndike, Falco, Fernández y Roncal (2012) en su artículo, en 
una traducción libre, concluyeron que “este producto, en el presente, ha 
adquirido gran importancia en el mundo por sus propiedades contra el 
envejecimiento, cáncer, enfermedad de Alzheimer, como antioxidante y 
otras propiedades medicinales” (p. 46). 
Ajitomi, Inoue, Horita y Nakaho (2015) en su artículo, en una traducción 
libre, concluyeron que “en los últimos años, este producto se ha convertido 
en un importante cultivo comercial no solo como especia y planta 
medicinal, sino también como cosmético” (p. 24). 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Comercio Internacional 
A. Definición 
Vásquez (2002, p. 39) define el comercio internacional como “las 
transacciones comerciales efectuadas entre diferentes naciones”. 
Castro, Palacios, Pantoja y Prado (2008, p. 14) definen el comercio 
internacional como “la compra y venta de bienes y servicios entre 
personas, empresas o países a través de las fronteras que existen 
entre los mercados”. 
Ballesteros (2001, p. 11) define el comercio internacional como “[…] 
la compra venta de bienes y/o servicios […] regulados por normas 
internacionales o acuerdos bilaterales”. 
Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010, p. 7) definen el comercio 
internacional como “todas las transacciones comerciales incluidas 




Para el propósito de nuestra investigación, hemos desagregado el 
comercio internacional en exportación e importación, las cuales 
constituyen sus dimensiones. 
Ferrell, Hirt y Ferrell (2009, p. 88) definen la exportación como “la 
venta de bienes y servicios a mercados externos”. 
Gonzales et al. (2014, p. 26) definen la exportación como “la venta 
de bienes fuera de nuestro territorio aduanero”.  
Lerma y Márquez (2010, p. 7) definen la exportación como “la venta 
de los productos (bienes y servicios) originarios de un país a clientes 
situados en otro país”. 
Caballero y Padín (2006, p. 3) definen la exportación como “la venta 
de bienes elaborados o materia prima al exterior”. 
Para Daniels, Radebaugh, y Sullivan (2010, p. 491) “importar es la 
compra de bienes y servicios por parte de una empresa localizada 
en un país a vendedores que residen en otro”. 
Para Ferrell, Hirt y Ferrell (2009, p. 89) “importar quiere decir 
comprar bienes y servicios a fuentes externas”. 
Lerma y Márquez (2010, p. 7) definen la importación como “la 
compra de bienes o servicios a un proveedor originario de un país 
distinto al del comprador”. 
Para Caballero y Padín (2006, p. 3) “se denomina importación, 
cuando el país compra mercaderías al exterior”.  
C. Medición 
Los tres indicadores que hemos usado en esta investigación para 
medir la exportación son: volumen de exportación, valor de 
exportación y precio de exportación. 
Parkin (2010, p. 54) define el precio de exportación como “la 
cantidad de dólares, euros o cualquier otra moneda que se debe 
ceder a fin de obtener una unidad de producto”. 
Lerma (2004, p. 336) define el precio de exportación como “el monto 
convenido por la adquisición de una unidad de producto entre 
compradores y vendedores localizados en diferentes países”. 
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Kuntz (2007, p. 362) define el valor de exportación como “la 
ganancia neta de las ventas realizadas en el mercado externo”. 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2011, p. 216) define 
el volumen de exportación como “exportaciones expresadas en una 
medida física de valor (toneladas p.ej.)”. 
Los tres indicadores que hemos usado en esta investigación para 
medir la importación son: volumen de importación, valor de 
importación y precio de importación. 
Sulser (2004, p.99) define el precio de importación como “la cantidad 
monetaria que pagamos a cambio de adquirir una unidad de 
producto”. 
El BCRP (2011, p. 214) define el valor de importación como “la 
cantidad total de bienes y/o servicios a pagar expresadas en 
unidades monetarias (dólares p.ej.)”. 
El BCRP (2011, p. 216) define el volumen de importación como 
“importaciones expresadas en una medida física de valor (toneladas 
p.ej.)”. 
D. Teoría 
Entre todas las teorías que existen del comercio internacional, 
hemos citado, entre otras, al mercantilismo, a la ventaja absoluta, a 
la ventaja comparativa y a la teoría de los factores. 
El mercantilismo, de acuerdo a Chavarría, Rojas y Sepúlveda (2002, 
p. 59) sostienen que “el oro y la plata eran los pilares fundamentales 
de la riqueza nacional y eran esenciales para un comercio vigoroso”. 
Para Mercado (2000, p. 18) “la idea fundamental del mercantilismo, 
es la de garantizar la potencia y la fuerza de un Estado para obtener 
independencia en su espera económica en el ámbito internacional”. 
Smith (1776, p. 309) en su teoría de la ventaja absoluta sostiene 
que: 
Bajo las condiciones de libre competencia, cada nación deberá 
especializarse en producir aquellos bienes en los cuales tuviera 
ventaja en los costes de producción o producirlo de forma más 
eficiente (tiene una ventaja absoluta), y por eficiente se refiere a que 
es capaz, con una unidad de input (hora de trabajo, hectárea de 
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terreno,...) de producir mayor cantidad de output, o producto acabado. 
Ricardo (1817, p. 232) en su teoría de la ventaja comparativa 
sostiene que, “aunque un país o nación tenga una ventaja absoluta 
en diferentes bienes, le convendrá importar aquel bien en cuya 
producción sea relativamente menos eficiente y exportar aquel bien 
en cuya producción sea relativamente más eficiente”. 
Ohlin (1933, p. 98) en su teoría de los factores sostiene que: 
[…] generalmente lo factores (tierra, mano de obra y capital) 
abundantes son relativamente baratos y los factores escasos 
relativamente caros en cada una de las regiones. Aquellas 
mercancías que en su producción requieren una buena cantidad de 
los primeros y pequeñas cantidades de los segundos se exportarán a 
cambio de bienes que utilizan factores en la proporción inversa. Así 
indirectamente, los factores cuya oferta es abundante se exportan y 
aquellos otros con oferta más escasa se importan. 
1.3.2 Competitividad 
A. Definición 
Para Sierralta (2014, p. 52) la competitividad “es la capacidad de 
ocupar y liderar los espacios más dinámicos del mercado, en 
proporción cada vez más creciente”. 
Berumen (2006, pp. 49-50) define la competitividad como “la 
capacidad […] para competir en los mercados y en base a su éxito 
ganar cuota de mercado e incrementar sus beneficios”. 
Para Gutiérrez (2014, p. 16) “la competitividad se entiende como la 
capacidad […] para ofrecer un producto o servicio de mejor manera 
que sus competidores”. 
Para Otero, Salim y Carbajal (2006, p. 14) la “competitividad refleja 
la medida, en la que en un sistema de libre comercio y condiciones 
equitativas de mercado, se puede producir bienes y servicios que 
supere la prueba de los mercados internacionales”. 
Gonzales (2002, p. 51) define la competitividad como “la capacidad 
[…] para generar proporcionalmente más riqueza que sus 
competidores en el mercado mundial”. 
Para Fernández, Montes y Vásquez (2002, p. 10): 
La competitividad hace referencia a la posición competitiva en 
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relación con los demás competidores; se pone de manifiesto por su 
capacidad para producir bienes y servicios en unas condiciones de 
precio - prestaciones equiparables o superiores a las de sus rivales, 
que le permitan mantener o ganar cuota en los mercados nacionales 
e internacionales. 
B. Medición 
Para medir la competitividad hemos utilizado dos indicadores que 
son: productividad y costo unitario de producción. 
Sabino (1991, p. 16) define la productividad como “la capacidad de 
un factor productivo para crear determinados bienes en una unidad 
de tiempo”. 
Para Lombana et al. (2011, p. 76) “la productividad se refiere a la 
capacidad de producción […] utilizando una cantidad determinada de 
recursos”. 
Rodríguez (1999, p. 22) define la productividad como “la cantidad de 
productos elaborados, generados por cierta cantidad de recursos”. 
Para Jorgenson et al. (2010, p. 50) “la productividad es la cantidad 
de producción obtenida con una unidad de input (hora de trabajo) y 
capital combinados”.  
Para Garrido et al. (2006, p. 180) “la productividad, se refiere a la 
capacidad de producir que tiene un recurso; para determinarla, se 
dividirá la cantidad total producida por la unidad de trabajo”. 
Para Betancourt (2014, p. 31) “la productividad es la relación entre la 
producción total obtenida en un tiempo dado y el conjunto de los 
agentes empleados en esta producción”. 
Vial y Zurita (2007, p. 106) definen la productividad como “la relación 
entre el producto obtenido y los insumos que se ocuparon en 
generarlo” 
Marriaga (2009, p. 1) define el costo unitario de producción como “el 
costo final de cada unidad producida”. 
Para Elizalde (2012, p. 91) el costo unitario de producción “es aquel 
en el que se determina el costo por unidad de producción”. 
C. Teoría 
Entre todas las teorías que existen de competitividad, hemos citado 
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a: La teoría de la organización industrial, la teoría de la 
internalización y la teoría del diamante de Porter. 
La teoría de la organización industrial, de acuerdo a Cardozo, 
Chavarro y Ramírez (2006, p. 6) sostienen que: 
Los autores de esta teoría sugieren que las empresas deben como 
condición, poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva que 
puede tener su origen en la producción, la tecnología, la organización, 
el estilo de dirección, la comercialización, o en la diversificación de 
productos para poder tener instalaciones productivas en el extranjero. 
La teoría de la internalización, de acuerdo a Trujillo, Rodríguez, 
Guzmán y Becerra (2006, p. 8) sostienen que “esta teoría se centra 
en explicar por qué están organizadas por jerarquías las 
transacciones de productos intermedios (tangibles e intangibles -
e.g., know-How-) entre países, en lugar de venir determinadas por 
las fuerzas del mercado”. 
Porter (1991, p. 210) en su teoría del diamante, sostiene que: 
Se resalta la existencia de los factores intrínsecos de un país que 
explican que algunos países sean más competitivos que otros. 
Los cuatro componentes o determinantes que conforman el diamante 
son los siguientes: 
 Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que 
concierne a mano de obra especializada o infraestructura 
necesaria para competir en un sector dado.  
 Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda 
interior de los productos o servicios del sector. 
 Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la 
nación de sectores proveedores y sectores afines que sean 
internacionalmente competitivos. 
 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las 
condiciones vigentes en la nación respecto a cómo se crean, 
organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza 
de la rivalidad doméstica.  
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo ha sido el comercio internacional y la competitividad de la 
cúrcuma peruana, durante el periodo 2008 - 2016? 
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1.4.2 Problemas específicos 
1. ¿Cómo ha sido la exportación mundial de la cúrcuma, durante 
el periodo 2008 - 2016? 
2. ¿Cómo ha sido la importación mundial de la cúrcuma, durante 
el periodo 2008 - 2016? 
3. ¿Cómo ha sido la competitividad de la exportación de la 
cúrcuma peruana, durante el periodo 2008 - 2016? 
1.5 Justificación del estudio  
Esta investigación tiene una justificación práctica, ya que su objetivo es 
conocer si la cúrcuma peruana es competitiva en el mercado mundial. 
La exportación de la cúrcuma peruana es importante porque genera divisas 
para el país, así como también genera resultados positivos en la balanza 
comercial, cuenta corriente y la balanza de pagos. 
En lo que respecta a la importancia cuantitativa, la exportación de la 
cúrcuma tuvo un importante crecimiento en el año 2010, ya que de exportar 
US $ 702 mil en el año 2008 y US $ 571 mil en el año 2009, pasó a 
exportar US $ 2,56 millones y mantuvo ese crecimiento en el año 2011, en 
el que se exportó US $ 2, 91 millones. En el año 2012 bajó las 
exportaciones a US $ 1,49 millón, y en el año 2013 aumentó a US $ 1,73 
millón. A partir de ese año ya no hubo ningún crecimiento en las 
exportaciones hasta el año 2015, en el que se exportó US $ 1,35 millón. En 
el año 2016 hubo un crecimiento en las exportaciones nuevamente, en el 
que se exportó US $ 2, 71 millones (ver anexo 3). 
Así como es importante la exportación de la cúrcuma peruana porque 
genera muchos resultados positivos, hay que tratar de mantenerla, ya que 
si las exportaciones bajan o simplemente se deja de exportar, el país corre 
algunos riesgos como la caída de las inversiones, menos capital extranjero, 
y saldría más capital propio, esto significaría mayores importaciones y 
menores exportaciones. 
Podemos decir también que esta investigación es viable, ya que contamos 
con todos los recursos necesarios como son, los recursos humanos, 
recursos económicos y recursos de información que podemos ver 




1.6.1 Objetivo general 
Determinar cómo ha sido el comercio internacional y la 
competitividad de la cúrcuma peruana, durante el periodo 2008 - 
2016. 
1.6.2 Objetivos específicos  
1. Determinar cómo ha sido la exportación mundial de la cúrcuma, 
durante el periodo 2008 - 2016. 
2. Determinar cómo ha sido la importación mundial de la cúrcuma, 
durante el periodo 2008 - 2016. 
3. Determinar cómo ha sido la competitividad de la exportación de 
la cúrcuma peruana, durante el periodo 2008 - 2016. 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general 
El comercio internacional y la competitividad de la cúrcuma peruana, 
durante el periodo 2008 - 2016, han sido favorables para el Perú. 
1.7.2 Hipótesis especificas 
1. La exportación mundial de la cúrcuma, durante el periodo 2008 
- 2016, ha tenido una tendencia positiva. 
2. La importación mundial de la cúrcuma, durante el periodo 2008 
- 2016, ha tenido una tendencia positiva. 
3. La exportación de la cúrcuma peruana, durante el periodo 2008 




2.1 Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se ha 
manipulado ninguna de las dos variables. 
2.2 Variables, Operacionalización 
Comercio internacional. Para operacionalizar la variable hemos utilizado 
dos dimensiones: exportación e importación. 
Para medir la exportación hemos utilizado los siguientes indicadores: 
volumen de exportación, valor de exportación y precio de exportación de 
los principales países exportadores de la cúrcuma. 
Para medir la importación hemos utilizado los siguientes indicadores: 
volumen de importación, valor de importación y precio de importación de 
los principales países importadores de la cúrcuma. 
Competitividad. Para medir la competitividad hemos utilizado los siguientes 
indicadores: productividad y costo unitario de producción. 
El cuadro 2.1 sintetiza la operacionalización de las variables de la 
investigación. 
 
Valor de exportación de la India
Volumen de exportación de la India
Precio de exportación de la India
Valor de exportación de Indonesia
Volumen de exportación de Myanmar
Precio de exportación de Indonesia
Valor de importación de EE.UU
Volumen de importación de la India
Precio de importacion de EE.UU
Valor de importación de Japón
Volumen de importación de los Emiratos Árabes
Precio de importación de Japón
Valor de importación de Irán
Volumen de importación de Irán
Precio de importación de Irán
Competitividad
Productividad
Costo unitario de producción








2.3 Población y muestra 
En esta investigación no correspondió distinguir entre los conceptos de 
población y muestra porque los datos utilizados ya existen, es decir, son 
datos ex post facto, que se pueden obtener de diferentes fuentes oficiales y 
privadas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En esta investigación los datos ya existen, por lo tanto, no hubo necesidad 
de una técnica ni instrumento especial de recolección de datos. Los datos 
que hemos tomado son de fuentes confiables como Trademap y FAO. 
En cuanto a la validez de la investigación, hemos utilizado el juicio de tres 
expertos (ver anexo 2). 
Con respecto a la confiabilidad, no corresponde porque los datos ya 
existen. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos hemos utilizado el método estadístico, que 
consiste en la recopilación de datos, la organización de datos (a través de 
cuadros), la representación (a través de gráficos de línea) y la descripción 
de datos (a través de números estadísticos). 
2.6 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación está hecho con datos veraces, el cual 
cumple con todas las normativas éticas al momento de utilizar los datos de 





3.1 Resultados sobre el Comercio Internacional 
3.1.1 Resultados sobre la exportación 
A. Resultados sobre el valor de exportación 
En el anexo 3 presentamos el valor de exportación de los países 
exportadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en miles de 
dólares americanos (US $). 
En el anexo 4 presentamos el valor de exportación de los países 
exportadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en términos 
porcentuales. 
A partir de dichos anexos, he construido el cuadro 3.1 que contiene 
el valor de exportación de la cúrcuma de los principales países 
exportadores del mundo, durante el periodo 2008 - 2016, expresado 
en miles de US $. 
 
En dicho cuadro, apreciamos que el valor de exportación de la India 
tuvo un crecimiento desde el año 2008 al año 2011, al siguiente año 
el valor de exportación disminuyó, pero se recuperó en el año 2013, 
disminuyendo nuevamente en el año 2014 y en los años 2015 y 
2016 se recuperó nuevamente. 
El valor de exportación de Indonesia tuvo un crecimiento desde el 
año 2008 al año 2010, en los tres siguientes años tuvo una 
India Indonesia Subtotal Mundo
2008 56,507 940 57,447 82,441
2009 69,988 2,693 72,681 101,909
2010 145,325 7,545 152,870 204,448
2011 194,400 4,502 198,902 255,123
2012 108,951 2,125 111,076 146,721
2013 114,065 2,101 116,166 155,286
2014 112,975 4,515 117,490 159,921
2015 134,339 10,499 144,838 192,620
2016 179,544 11,708 191,252 252,677
Total 1,116,094 46,628 1,162,722 1,551,146
Participación 71.52 2.77 74.29 100
Fuente: A partir de los anexos 3 y 4
Años
Valor de exportación de:
Cuadro 3.1 Valor de exportación de la cúrcuma de los principales países 
exportadores del mundo, 2008-2016, en miles de US $
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disminución, la cual recuperó en el año 2014 y mantuvo ese 
crecimiento hasta el año 2016. 
El valor de exportación del mundo en el año 2008 fue de US $ 82, 44 
millones, el cual tuvo un crecimiento en el año 2009 y se mantuvo 
así hasta el año 2011. En el año 2012, el valor de exportación 
disminuyó, el cual en el siguiente año volvió a tener un crecimiento 
que se mantuvo hasta el año 2016, tal como se ilustra en los gráficos 
3.1 y 3.2. 
 
 
El valor de exportación de la India en el año 2012 tuvo una 
disminución debido a que India impuso restricciones a las 
exportaciones de la cúrcuma para reservarla para el consumo 
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interno, y en el año 2014 disminuyó nuevamente porque el precio se 
redujo con respecto al año anterior debido a una mayor producción 
de la cúrcuma en ese año. 
El valor de exportación de Indonesia tuvo una disminución en los 
años 2011 y 2012 debido a que su principal país comprador, en esos 
años no registró una elevada demanda de la cúrcuma, y en el año 
2013 siguió disminuyendo debido al precio que se redujo porque 
hubo una mayor producción de este producto. 
El valor de exportación del mundo tuvo una disminución en el año 
2012 al igual que la India, debido a que este país impuso 
restricciones a las exportaciones de este producto para reservarla 
para el consumo interno, lo que se vio reflejado a nivel mundial por 
ser el principal país exportador de la cúrcuma con una participación 
del 71.52%. En los siguientes años el valor de exportación se fue 
recuperando debido a la demanda que siguió en aumento y al precio 
que empezó a incrementarse. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de exportación de la 
India, vamos a observar los siguientes resultados. 
y = -2E+07 + 9002.8x 
r² = 0.2943 
Dónde: y es el valor de exportación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el valor de 
exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a 
los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.2943), lo que se interpreta en el sentido que no existe tendencia 
en el valor de exportación de la cúrcuma de la India, durante el 
periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de exportación de 
Indonesia, vamos a observar los siguientes resultados. 
y = -2E+06 + 967.15x 
r² = 0.4662 
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Dónde: y es el valor de exportación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el valor de 
exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a 
los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.4662), lo que se interpreta en el sentido que no existe tendencia 
en el valor de exportación de la cúrcuma de Indonesia, durante el 
periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de exportación del 
mundo, durante el periodo 2008-2011, vamos a obtener los 
siguientes resultados. 
y = -1E+08 + 62059x 
r² = 0.9435 
Dónde: y es el valor de exportación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el valor de 
exportación y el tiempo, con un altísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.9435), lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia positiva en el valor de exportación de la 
cúrcuma del mundo, durante el periodo 2008-2011. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de exportación del 
mundo, durante el periodo 2012-2016, vamos a obtener los 
siguientes resultados. 
y = -5E+07 + 24925x 
r² = 0.8226 
Dónde: y es el valor de exportación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el valor de 
exportación y el tiempo, con un alto nivel de ajuste de la regresión a 
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los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.8226), lo que se interpreta en el sentido que existe una 
tendencia positiva en el valor de exportación de la cúrcuma del 
mundo, durante el periodo 2012-2016. 
B. Resultados sobre el volumen de exportación 
En el anexo 5 presentamos el volumen de exportación de los países 
exportadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en toneladas 
métricas (TM). 
En el anexo 6 presentamos el volumen de exportación de los países 
exportadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en términos 
porcentuales. 
A partir de dichos anexos, he construido el cuadro 3.2 que contiene 
el volumen de exportación de la cúrcuma de los principales países 
exportadores del mundo, durante el periodo 2008 - 2016, expresado 
en TM.  
 
En dicho cuadro, apreciamos que el volumen de exportación de la 
India disminuyó en el año 2009 con respecto al año anterior, pero se 
recuperó al siguiente año. En el año 2011 disminuyó y al siguiente 
año aumentó nuevamente, en los dos siguientes años nuevamente 
hubo una disminución, pero en el año 2015 se recuperó, 
manteniéndose así en el año 2016. 
India Myanmar Subtotal Mundo
2008 59,335 0 59,335 83,852
2009 55,530 0 55,530 79,542
2010 107,924 14,439 122,363 151,325
2011 94,093 2,260 96,353 124,040
2012 98,707 2,132 100,839 118,697
2013 82,606 5,008 87,614 107,737
2014 83,186 5,034 88,220 108,912
2015 88,951 5,775 94,726 122,644
2016 102,164 5,661 107,825 134,509
Total 772,496 40,309 812,805 1,031,258
Participación 74.72 3.48 78.20 100
Fuente: A partir de los anexos 5 y 6
Años
Volumen de exportación de:
Cuadro 3.2 Volumen de exportación de la cúrcuma de los principales 
países exportadores del mundo, 2008-2016, en TM
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Con respecto al país de Myanmar no se registraron exportaciones en 
los años 2008 y 2009, en el año 2010 el volumen de exportación fue 
de 14,439 toneladas que en los dos siguientes años disminuyó, 
desde el año 2013 al año 2015 hubo un incremento, el cual 
disminuyó nuevamente en el año 2016. 
El volumen de exportación del mundo en el año 2009 disminuyó con 
respecto al año anterior. En el año 2010 hubo un crecimiento, el cual 
disminuyó nuevamente al siguiente año y se mantuvo así hasta el 
año 2013. En el año 2014 aumentó nuevamente a 108,912 
toneladas, manteniendo ese crecimiento en los años 2015 y 2016, 





El volumen de exportación de la India tuvo una disminución en el 
año 2009 con respecto al año anterior debido a los problemas 
climáticos que ocasionaron que su producción disminuyera. En el 
año 2011 disminuyó debido a que la demanda de este producto se 
redujo a causa del incremento del precio. En los años 2013 y 2014 
nuevamente disminuyó debido a que seguía sin aumentar la 
demanda de la cúrcuma, y en los años 2015 y 2016 se recuperó 
gracias al aumento de la inversión en infraestructura agrícola, en el 
que se destinó 35, 984 millones de rupias que sirvieron para mejorar 
carreteras, sistemas de riego, entre otros; lo que sirvió para que la 
producción de la cúrcuma siguiera en aumento. 
El volumen de exportación de Myanmar se registró a partir del año 
2010 ya que en los años anteriores no hubo una producción de este 
producto debido a las dificultades de acceso a la financiación para 
los pequeños agricultores, teniendo como resultado, la incapacidad 
de adquirir productos tan básicos como fertilizantes y pesticidas. Es 
por eso que el volumen de exportación se registró desde el año 2010 
con un volumen de 14,439 toneladas; volumen que fue el más 
elevado de todo el periodo estudiado debido a su buena 
productividad agrícola del país en ese año y a sus tierras fértiles que 
hizo posible la producción de la cúrcuma. En los dos siguientes años 
ocurrió una disminución debido a la fuerte dependencia de las lluvias 
monzónicas, lo que representó un obstáculo para un incremento de 
la producción de la cúrcuma. 
El volumen de exportación del mundo tuvo una disminución en el 
año 2009 debido a los problemas climáticos que se produjeron. En el 
año 2010 se registró un aumento en el volumen de exportación 
debido al incremento de la demanda de la cúrcuma, y en los dos 
siguientes años nuevamente disminuyó debido a la demanda de la 
cúrcuma que se redujo a causa del precio que se incrementó en 
varios países exportadores de la cúrcuma. En los años 2013 y 2014 
el volumen de exportación siguió disminuyendo debido a que la 
demanda de la cúrcuma no se incrementó. 
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Si estimamos la línea de tendencia del volumen de exportación de la 
India, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -7E+06 + 3510.3x 
r² = 0.2804 
Dónde: y es el volumen de exportación medido en toneladas 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el volumen 
de exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.2804), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el volumen de exportación de la cúrcuma de la 
India, durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de exportación de 
Myanmar, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -797203 + 398.45x 
r² = 0.0621 
Dónde: y es el volumen de exportación medido en toneladas 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el volumen 
de exportación y el tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.0621), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el volumen de exportación de la cúrcuma de 
Myanmar, durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de exportación del 
mundo, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -8E+06 + 3846.8x 
r² = 0.2129 
Dónde: y es el volumen de exportación medido en toneladas 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
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Dichos resultados muestran una relación positiva entre el volumen 
de exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.2129), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el volumen de exportación de la cúrcuma del 
mundo, durante el periodo 2008-2016. 
C. Resultados sobre el precio de exportación 
En el anexo 7 presentamos el precio de exportación de los países 
exportadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en US $ por 
TM. 
A partir de dicho anexo, he construido el cuadro 3.3 que contiene el 
precio de exportación de la cúrcuma de los principales países 
exportadores del mundo, durante el periodo 2008 - 2016, expresado 
en US $ por TM. 
 
En dicho cuadro, apreciamos que el precio de exportación de la India 
tuvo un incremento desde el año 2008 hasta el año 2011, 
disminuyendo en el año 2012. En el año 2013 nuevamente hubo un 
crecimiento y se mantuvo así hasta el año 2016. 
El precio de exportación de Indonesia tuvo un incremento desde el 
año 2008 al año 2012, disminuyendo en el año 2013, al siguiente 
año nuevamente tuvo un crecimiento en el precio de exportación y 
se mantuvo así hasta el año 2016. 
India Indonesia Mundo
2008 952 951 983
2009 1,260 1,011 1,281
2010 1,347 1,233 1,351
2011 2,066 1,685 2,057
2012 1,104 1,753 1,236
2013 1,381 1,079 1,441
2014 1,358 1,186 1,468
2015 1,510 1,211 1,571
2016 1,757 1,409 1,879
Fuente: A partir del anexo 7
Cuadro 3.3 Precio de exportación de la cúrcuma de los 
principales países exportadores del mundo, 2008-2016, en 
US $ por TM
Años
Precio de exportación de:
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El precio de exportación del mundo tuvo un incremento desde el año 
2008 al año 2011, luego tuvo una disminución en el año 2012. En el 
año 2013 hubo un incremento que se mantuvo hasta el año 2016, tal 
como se ilustra en los gráficos 3.5 y 3.6. 
 
 
El precio de exportación de la India tuvo una disminución en el año 
2012 debido a un incremento en la producción de la cúrcuma lo que 
hizo que el precio se redujera a la mitad.  
El precio de exportación de Indonesia tuvo una disminución en el 
año 2013 con respecto a los años anteriores debido a una 
sobreproducción de la cúrcuma. 
El precio de exportación del mundo tuvo una disminución en el año 
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2012 debido a que en la mayoría de los países exportadores de la 
cúrcuma no hubo un incremento en la demanda por lo que el precio 
disminuyó en cada uno de esos países y se vio reflejado a nivel 
mundial. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de exportación de la 
India, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -109480 + 55.117x 
r² = 0.2039 
Dónde: y es el precio de exportación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años  
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el precio de 
exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a 
los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.2039), lo que se interpreta en el sentido que no existe tendencia 
en el precio de exportación de la cúrcuma de la India, durante el 
periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de exportación de 
Indonesia, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -56800 + 28.867x 
r² = 0.078 
Dónde: y es el precio de exportación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años  
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el precio de 
exportación y el tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.078), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el precio de exportación de la cúrcuma de 
Indonesia, durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de exportación del 
mundo, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -135074 + 67.867x 
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r² = 0.3196 
Dónde: y es el precio de exportación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el precio de 
exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a 
los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.3196), lo que se interpreta en el sentido que no existe tendencia 
en el precio de exportación de la cúrcuma del mundo, durante el 
periodo 2008-2016. 
3.1.2 Resultados sobre la importación 
A. Resultados sobre el valor de importación 
En el anexo 8 presentamos el valor de importación de los países 
importadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en miles de US 
$. 
En el anexo 9 presentamos el valor de importación de los países 
importadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en términos 
porcentuales. 
A partir de dichos anexos, he construido el cuadro 3.4 que contiene 
el valor de importación de la cúrcuma de los principales países 
importadores del mundo, durante el periodo 2008 - 2016, expresado 
en miles de US $. 
 
EE.UU Japón Irán Subtotal Mundo
2008 7,507 7,193 0 14,700 85,087
2009 6,716 9,240 0 15,956 99,420
2010 13,368 13,485 8,748 35,601 184,528
2011 19,558 19,610 12,936 52,104 258,673
2012 11,535 9,896 13,381 34,812 140,546
2013 14,071 8,009 17,141 39,221 140,768
2014 19,308 10,776 11,735 41,819 162,135
2015 23,638 10,157 16,277 50,072 192,086
2016 30,863 8,775 19,472 59,110 246,040
Total 146,564 97,141 99,690 343,395 1,509,283
Participación 9.48 6.76 6.12 22.36 100
Fuente: A partir de los anexos 8 y 9
Cuadro 3.4 Valor de importación de la cúrcuma de los principales países importadores 
del mundo, 2008 - 2016, en miles de US $
Años
Valor de importación de:
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En dicho cuadro apreciamos que el valor de importación de EE.UU 
tuvo una disminución el año 2009 con respecto al año anterior, el 
cual se recuperó en los años 2010 y 2011, luego el volumen de 
importación disminuyó en el año 2012 y volvió a tener un incremento 
en el año 2013, manteniéndose así hasta el año 2016. 
El valor de importación de Japón tuvo un crecimiento desde el año 
2008 al año 2011, en los dos siguiente años tuvo una disminución, la 
cual recuperó en el año 2014 pero disminuyó nuevamente en el año 
2015 y siguió disminuyendo en el año 2016. 
Con respecto al país de Irán, no se registraron importaciones en los 
años 2008 y 2009. A partir del año 2010 hubo un crecimiento en el 
valor de importación hasta el año 2013, luego disminuyó su valor de 
importación en el año 2014 pero aumentó nuevamente en el año 
2015 y se mantuvo así en el año 2016, terminando con un valor de 
importación de US $ 19,472 millones. 
El valor de importación del mundo tuvo un incremento desde el año 
2008 en el que su valor de importación fue de US $ 85, 087 millones 
hasta al año 2011 en el que su valor de importación fue de US $ 
258, 673 millones; luego disminuyó su valor de importación en los 
dos siguientes años, y en el año 2014 volvió a tener un crecimiento, 
manteniéndose así hasta el año 2016, tal como se ilustra en los 





El valor de importación de EE.UU tuvo una disminución en el año 
2009 debido a la crisis financiera y en el año 2012 disminuyó 
nuevamente debido al volumen importado, el cual se redujo en 614 
toneladas. A partir del año 2013 podemos ver como el valor de 
importación se fue incrementando debido al precio que también fue 
en aumento. 
El valor de importación de Japón tuvo un crecimiento desde el año 
2008 al año 2011 debido al precio, ya que este tuvo un aumento 
debido a que los principales países proveedores aumentaron su 
precio por tonelada. En los años 2012 y 2013 hubo una disminución 
debido al volumen importado y en los años 2015 y 2016 hubo una 
disminución nuevamente debido a que el volumen importado se 
redujo a causa del precio que se elevó en esos años. 
El valor de importación de Irán se registró a partir del año 2010 ya 
que en los años anteriores no hubo importaciones de la cúrcuma ya 
que no había la necesidad de importarla. Es en el año 2010 donde 
Irán empezó a tener una demanda de este producto debido a la 
producción de un medicamento, en donde el componente principal 
fue la cúrcuma debido a sus diferentes características positivas que 
posee. En los siguientes años vemos como el valor de importación 
fue aumentando debido al volumen de importación que también fue 
en aumento, hasta que en el año 2014 hubo una disminución debido 
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al precio por causa de los países proveedores de este producto que 
redujeron su precio por tonelada. 
El valor de importación del mundo tuvo un crecimiento desde el año 
2008 al año 2011 debido al precio que se incrementó en la mayoría 
de los países importadores de la cúrcuma. En el año 2012 hubo una 
disminución en el valor de importación debido a la cantidad 
importada que se redujo en la mayoría de los países importadores, y 
el cual se fue recuperando en los años siguientes. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de importación de 
EE.UU, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -5E+06 + 2509.7x 
r² = 0.7697 
Dónde: y es el valor de importación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años  
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el valor de 
importación y el tiempo con un buen nivel de ajuste de la regresión a 
los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.7697), lo que se interpreta en el sentido que existe una 
tendencia positiva en el valor de importación de la cúrcuma de 
EE.UU, durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de importación de Irán, 
vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -5E+06 + 2281.6x 
r² = 0.7921 
Dónde: y es el valor de importación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el valor de 
importación y el tiempo con un buen nivel de ajuste de la regresión a 
los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.7921), lo que se interpreta en el sentido que existe una 
tendencia positiva en el valor de importación de la cúrcuma de Irán, 
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durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de importación de 
Japón, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = +277048 - 132.33x 
r² = 0.0093 
Dónde: y es el valor de importación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran una relación negativa entre el valor de 
importación y el tiempo con un bajísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² =0.0093), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el valor de importación de la cúrcuma de Japón, 
durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de importación del 
mundo, durante el periodo 2008-2011, vamos a obtener los 
siguientes resultados. 
y = -1E+08 + 60587x 
r² = 0.9373 
Dónde: y es el valor de importación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años  
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el valor de 
importación y el tiempo con un altísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.9373), lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia positiva en el valor de importación de la 
cúrcuma del mundo, durante el periodo 2008-2011. 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de importación del 
mundo, durante el periodo 2012-2016, vamos a obtener los 
siguientes resultados. 
y = -5E+07 + 26231x 
r² = 0.876 
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Dónde: y es el valor de importación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años  
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el valor de 
importación y el tiempo con un altísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.876), lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia positiva en el valor de importación de la 
cúrcuma del mundo, durante el periodo 2012-2016. 
B. Resultados sobre el volumen de importación 
En el anexo 10 presentamos el volumen de importación de los 
países importadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en TM. 
En el anexo 11 presentamos el volumen de importación de los 
países importadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en 
términos porcentuales. 
A partir de dichos anexos, he construido el cuadro 3.5 que contiene 
el volumen de importación de la cúrcuma de los principales países 
importadores del mundo, durante el periodo 2008 - 2016, expresado 
en TM. 
 
En dicho cuadro, apreciamos que el volumen de importación de Irán 





2008 0 2,837 11,967 14,804 78,015
2009 0 6,026 0 6,026 72,715
2010 9,712 3,698 0 13,410 93,356
2011 14,209 2,532 0 16,741 109,365
2012 14,339 2,246 13,213 29,798 99,175
2013 14,456 6,811 7,852 29,119 91,441
2014 10,099 8,907 7,252 26,258 102,941
2015 12,213 13,837 7,444 33,494 114,858
2016 13,788 15,483 7,534 36,805 129,889
Total 88,816 62,377 55,262 206,455 891,755
Participación 9.41 6.73 6.29 22.43 100
Fuente: A partir de los anexos 10 y 11
Cuadro 3.5 Volumen de importación de la cúrcuma de los principales países 
importadores del mundo, 2008 - 2016, en TM
Años
Volumen de importación de:
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registraron importaciones. A partir del año 2010 se registra las 
importaciones con 9,712 toneladas y empieza a tener un crecimiento 
hasta el año 2013 con un volumen de importación de 14,456 
toneladas, luego tuvo una disminución en el año 2014, el cual en los 
años 2015 y 2016 aumentó. 
El volumen de importación de la India tuvo un crecimiento en el año 
2009 con respecto al año anterior con un volumen de importación de 
6,026 toneladas, luego tuvo una disminución desde el año 2010 al 
año 2012, el cual se incrementó en el año 2013 y mantuvo ese 
crecimiento hasta el año 2016. 
El volumen de importación de los Emiratos Árabes en el 2008 fue de 
11,967 toneladas, luego desde el año 2009 al año 2011 dejó de 
importar y a partir del siguiente año nuevamente importó con 13, 213 
toneladas, el cual disminuyó los dos siguientes años e incrementó en 
los años 2015 y 2016. 
El volumen de importación del mundo tuvo una disminución en el 
año 2009 con respecto al año anterior con un volumen de 
importación de 72,715 toneladas, luego en el año 2011 se 
incrementó y nuevamente disminuyó en los dos siguientes años. A 
partir del año 2014 tuvo un incremento en su volumen de 
importación, manteniéndose así hasta el año 2016, tal como se 





El volumen de importación de Irán se registró a partir del año 2010 
debido a que desde ese año se empezó a tener una demanda de 
este producto por la producción de un medicamento. En el año 2014 
disminuyó debido a que ya había un abastecimiento de este 
producto, por lo tanto la cantidad que requerían fue menor con 
respecto a la de los años anteriores. 
El volumen de importación de la India tuvo una disminución en el 
año 2010 debido a que pudo abastecer gran parte de la demanda en 
el país con lo que produjo ese año, ya que debemos recordar que la 
India es el principal país productor de la cúrcuma a nivel mundial. 
También tenemos que tener en cuenta que la India reexporta gran 
parte del volumen importado ya que no abastece la demanda de la 
cúrcuma de sus países compradores solo con lo que produce. En los 
años 2011 y 2012 siguió disminuyendo el volumen de importación al 
igual que en el año 2010 debido a que pudo abastecer gran parte de 
la demanda de la cúrcuma con la producción de esos años. 
El volumen de importación de los Emiratos Árabes en el año 2008 
fue de 11, 967 toneladas, en los tres años siguientes no se registró 
importaciones debido a que este país pudo abastecer el consumo 
interno con su producción y tampoco tuvo que reexportar debido a 
que no se registró una demanda por parte de sus principales países 
compradores. Tenemos que tener en cuenta que los Emiratos 
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Árabes al igual que la India reexporta una parte del volumen 
importado. En los años 2013 y 2014 tuvo una disminución con 
respecto al año 2012 debido a que las reexportaciones disminuyeron 
por causa de la demanda de sus principales países compradores 
que se redujeron.  
El volumen de importación del mundo tuvo una disminución en el 
año 2009 debido a que en dos de sus principales países 
importadores con respecto al volumen no se registraron 
importaciones. En los años 2012 y 2013 hubo una disminución 
nuevamente debido a que la mayoría de los países importadores de 
la cúrcuma redujeron su volumen de importación, por lo tanto esto se 
vio reflejado a nivel mundial. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de importación de la 
India, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -3E+06 + 1478.6x 
r² = 0.6758 
Dónde: y es el volumen de importación medido en toneladas 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el volumen 
de importación y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.6758), lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia positiva en el volumen de importación de la 
cúrcuma de la India, durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de importación de 
Irán, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -3E+06 + 1546.9x 
r² = 0.521 
Dónde: y es el volumen de importación medido en toneladas 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el volumen 
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de importación y el tiempo, con un regular ajuste de la regresión a 
los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.521), lo que se interpreta en el sentido que existe una tendencia 
lineal y positiva en el volumen de importación de la cúrcuma de Irán, 
durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de importación de 
los Emiratos Árabes, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -897784 + 449.27x 
r² = 0.0591 
Dónde: y es el volumen de importación medido en toneladas 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el volumen 
de importación y el tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.0591), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el volumen de importación de la cúrcuma de los 
Emiratos Árabes, durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de importación del 
mundo, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -1E+07 + 5586.2x 
r² = 0.7346 
Dónde: y es el volumen de importación medido en toneladas 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el volumen 
de importación y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.7346), lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia positiva en el volumen de importación de la 
cúrcuma del mundo, durante el periodo 2008-2016. 
C.  Resultados sobre el precio de importación 
En el anexo 12 presentamos el precio de importación de los países 
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importadores de la cúrcuma en el mundo, expresado en US $ por 
TM. 
A partir de dicho anexo he construido el cuadro 3.6 que contiene el 
precio de importación de la cúrcuma de los principales países 
importadores del mundo, durante el periodo 2008 - 2016, expresado 
en US $ por TM. 
 
En dicho cuadro, apreciamos que el precio de importación de EE.UU 
tuvo un incremento en el año 2009 con respecto al año anterior, 
manteniendo ese crecimiento hasta el año 2011, en el año 2012 
hubo una disminución teniendo como precio de importación por 
tonelada US $ 2,859 y se volvió a recuperar en el año 2013, 
manteniendo ese crecimiento hasta el año 2016. 
El precio de importación de Japón tuvo un crecimiento desde el año 
2008 al año 2011, el cual disminuyó en el siguiente año con US $ 
2,281 y en el año 2013 siguió disminuyendo el precio de importación, 
el cual volvió a recuperarse en el año 2014, manteniendo ese 
crecimiento hasta el año 2016. 
El precio de importación de Irán se registró desde el año 2010, ya 
que en los años 2008 y 2009 no se realizaron importaciones como 
se puede apreciar en el cuadro. A partir del año 2010 al año 2013 
hubo un incremento en el precio de importación, finalizando el año 
2013 con un precio de US $ 1,186; el cual tuvo una disminución en 
EE.UU Japón Irán Mundo
2008 1,973 1,603 0 1,091
2009 2,226 2,077 0 1,367
2010 3,796 3,551 901 1,977
2011 4,207 3,850 910 2,365
2012 2,859 2,281 933 1,417
2013 3,093 2,104 1,186 1,539
2014 3,557 2,207 1,162 1,575
2015 3,730 2,256 1,333 1,672
2016 3,862 2,420 1,412 1,894
Fuente: A partir del anexo 12
Cuadro 3.6 Precio de importación de la cúrcuma de los principales 
países importadores del mundo, 2008-2016, en US $ por TM
Años
Precio de importación de:
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el año 2014 con un precio de importación por tonelada de US $ 
1,162 y se recuperó en los años 2015 y 2016. 
El precio de importación del mundo tuvo un crecimiento desde el año 
2008 hasta el año 2011, el cual disminuyó en el siguiente año con un 
precio de importación de US $ 1,417 y se recuperó en el año 2013, 
manteniendo ese crecimiento hasta el año 2016, tal como se ilustra 
en los gráficos 3.11 y 3.12. 
 
 
El precio de importación de EE.UU tuvo un crecimiento desde el año 
2008 al año 2011 debido a la cantidad demandada de la cúrcuma 
que fue en aumento. En el año 2012 hubo una disminución debido a 
que su principal país proveedor de la cúrcuma redujo su precio casi 
a la mitad, precio que en los siguientes años fue aumentando, por 
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consiguiente el precio de importación de EE.UU también fue en 
aumento como se aprecia en el gráfico. 
El precio de importación de Japón tuvo un crecimiento desde el año 
2008 al año 2011 debido a que los precios de los principales países 
proveedores de la cúrcuma para este país fueron en aumento. En 
los años 2012 y 2013 hubo una disminución en el precio de 
importación a causa de que los países proveedores redujeron su 
precio por tonelada de la cúrcuma. 
El precio de importación de Irán se registró desde el año 2010 
debido a que desde ese año se empezó a registrar la demanda de la 
cúrcuma a causa de la producción de un medicamento, donde este 
producto fue el principal componente. En los siguientes años el 
precio de importación fue en aumento como se aprecia en el gráfico 
hasta que en el año 2014 hubo una disminución debido a que los 
principales países proveedores de la cúrcuma para Irán 
disminuyeron su precio por tonelada. 
El precio de importación del mundo tuvo un crecimiento desde el año 
2008 al año 2011 debido a que el precio de los proveedores de la 
cúrcuma de los principales países importadores fueron en aumento y 
en el año 2012 el precio de importación disminuyó debido a que en 
la mayoría de los países importadores de la cúrcuma se redujo el 
precio por tonelada en ese año. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de importación de 
EE.UU, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -348039 + 174.6x 
r² = 0.3835 
Dónde: y es el precio de importación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el precio de 
importación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a 
los datos, expresado en el valor del coeficiente de determinación (r² 
= 0.3835), lo que se interpreta en el sentido que no existe tendencia 
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en el precio de importación de la cúrcuma de EE.UU, durante el 
periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de importación de 
Japón, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = +23576 - 10.483x 
r² = 0.0015 
Dónde: y es el precio de importación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación negativa entre el precio de 
importación y el tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² =  0.0015), lo que se interpreta en el sentido que 
no existe tendencia en el precio de importación de la cúrcuma de 
Japón, durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de importación de Irán, 
vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -349385 + 174.08x 
r² = 0.8214 
Dónde: y es el precio de importación medido en US $ 
 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el precio de 
importación y el tiempo, con un elevado nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.8214), lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia positiva en el precio de importación de la 
cúrcuma de Irán, durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del precio de importación del 
mundo, vamos a obtener los siguientes resultados. 
y = -82078 + 41.617x 
r² = 0.0909 
Dónde: y es el precio de importación medido en US $ 
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 x es el tiempo medido en años 
 r2 es el coeficiente de determinación  
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el precio de 
importación y el tiempo, con un bajísimo nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresado en el valor del coeficiente de 
determinación (r² = 0.0909), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el precio de importación de la cúrcuma del 
mundo, durante el periodo 2008-2016. 
3.2 Resultados sobre la Competitividad 
3.2.1 Principales países con los que competimos 
En el anexo 13 presentamos el valor de importación de los países 
importadores de la cúrcuma peruana, expresado en miles de US $. 
En el anexo 14 presentamos el valor de importación de los países 
importadores de la cúrcuma peruana, expresado en términos 
porcentuales. 
A partir de dichos anexos, he construido el cuadro 3.7 que contiene 
el valor de importación de los principales países importadores de la 
cúrcuma peruana, durante el periodo 2008 - 2016, expresado en 
miles de US $. 
 
En dicho cuadro, apreciamos que el valor de importación de Países 
Bajos se registró desde el año 2010, ya que en los años 2008 y 2009 
Países Bajos Argentina México Subtotal Total
2008 0 96 111 207 702
2009 0 90 67 157 571
2010 183 452 296 931 2,568
2011 373 570 115 1,058 2,918
2012 72 381 154 607 1,493
2013 678 156 199 1,033 1,734
2014 415 285 101 801 1,496
2015 371 162 124 657 1,345
2016 1,427 164 47 1,638 2,706
Total 3,519 2,356 1,214 7,089 15,533
Participación 19.10 15.36 9.17 43.63 100
Fuente: A partir de los anexos 13 y 14
Años
Valor de importación de:
Cuadro 3.7 Valor de importación de los principales países importadores de la cúrcuma 
peruana, 2008-2016, en miles de US $
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no se registraron importaciones. En el año 2011 tuvo un crecimiento 
en el valor de importación con respecto al año anterior, el cual 
disminuyó en el año 2012 y se recuperó al siguiente año, en los dos 
siguientes años hubo una disminución, las cual incrementó en el año 
2016 con un valor de importación de US $ 1,427 millón. 
El valor de importación de Argentina disminuyó en el año 2009 con 
respecto al año anterior pero se recuperó en los dos siguientes años. 
A partir del año 2012 empezó a disminuir a excepción de los años 
2014 y 2016 en los que hubo un aumento. 
El valor de importación de México tuvo una disminución en el año 
2009 con respecto al año anterior, el cual se fue recuperando en los 
siguientes años a excepción de los años 2011, 2014 y 2016 en los 
que disminuyó el valor de importación. 
El valor de importación del total de los países importadores de la 
cúrcuma peruana tuvo una disminución en el año 2009 con respecto 
al año anterior. A partir del año 2010 hubo un aumento a excepción 
de los años 2012, 2014 y 2015. 
En el anexo 15 presentamos el valor de exportación de los países 
proveedores de la cúrcuma importada por Países Bajos, expresado 
en miles de US $. 
En el anexo 16 presentamos el valor de exportación de los países 
proveedores de la cúrcuma importada por Países Bajos, expresado 
en términos porcentuales. 
En el anexo 17 presentamos el valor de exportación de los países 
proveedores de la cúrcuma importada por Argentina, expresado en 
miles de US $. 
En el anexo 18 presentamos el valor de exportación de los países 
proveedores de la cúrcuma importada por Argentina, expresado en 
términos porcentuales. 
En el anexo 19 presentamos el valor de exportación de los países 
proveedores de la cúrcuma importada por México, expresado en 
miles de US $. 
En el anexo 20 presentamos el valor de exportación de los países 
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proveedores de la cúrcuma importada por México, expresado en 
términos porcentuales. 
A partir de dichos anexos, he construido el cuadro 3.8 que contiene 
el valor de exportación de los principales países competidores en 
exportación de la cúrcuma, durante el periodo 2008 - 2016, 
expresado en miles de US $. 
 
En dicho cuadro, apreciamos que los países proveedores de la 
cúrcuma para Países Bajos son India y Perú, donde el valor de 
exportación de la India en el año 2009 tuvo una disminución con 
respecto al año anterior, la cual recuperó en los dos siguientes años, 
y disminuyó nuevamente en los años 2012 y 2013, recuperándose 
en el año 2014 y manteniendo ese crecimiento hasta el año 2016. El 
valor de exportación del Perú se registró a partir del año 2010, ya 
que en los años 2008 y 2009 no se registraron exportaciones, en el 
año 2011 tuvo un aumento con respecto al año 2010 y disminuyó en 
el año 2012, recuperándose en el año 2013 y manteniéndose así 
hasta el año 2016. 
Los países proveedores de la cúrcuma para Argentina son Perú, 
Indonesia e India, donde el valor de exportación del Perú tuvo una 
disminución en el año 2009 con respecto al año anterior, el cual 
recuperó en los dos siguientes años, y disminuyó nuevamente desde 
el año 2012 al año 2014, recuperándose en el año 2015 y 
India Perú Perú Indonesia India India Perú
2008 2,095 0 132 169 56 68 4
2009 1,718 0 81 217 51 1 24
2010 4,603 84 423 87 30 47 139
2011 5,457 345 640 225 99 282 119
2012 3,267 108 407 163 75 93 62
2013 2,618 214 269 157 128 117 137
2014 3,023 495 151 111 133 157 77
2015 3,881 670 315 171 310 274 82
2016 5,055 1,376 127 80 461 488 0
Participación 78.60 6.41 44.64 28.60 24.14 55.76 36.37
Fuente: A partir de los anexos 15,16,17, 18,19 y 20
Cuadro 3.8 Valor de exportación de los principales países competidores en 
exportación de la cúrcuma, 2008-2016, en miles de US $




disminuyendo nuevamente al siguiente año. El valor de exportación 
de Indonesia tuvo un crecimiento en el año 2009 con respecto al año 
anterior, en el año 2010 tuvo una disminución y se recuperó en el 
año 2011, disminuyendo nuevamente desde el año 2012 al año 
2014, en el año 2015 se recuperó y disminuyó nuevamente en el año 
2016. El valor de exportación de la India tuvo una disminución desde 
el año 2008 al año 2010, la cual recuperó en el año 2011 y 
disminuyó al siguiente año, recuperándose en el año 2013 y 
manteniendo ese crecimiento hasta el año 2016. 
Los países proveedores de la cúrcuma para México son India y 
Perú, donde el valor de exportación de la India tuvo una disminución 
en el año 2009 con respecto al año anterior, y aumentó en los dos 
siguientes años, disminuyendo en el año 2012, y recuperándose en 
el año 2013, manteniendo ese crecimiento hasta el año 2016. El 
valor de exportación del Perú tuvo un crecimiento desde el año 2008 
al año 2010, disminuyendo en los dos siguientes años y 
recuperándose en el año 2013, en el año 2014 nuevamente 
disminuyó y se recuperó en el año 2015, finalizando el 2016 sin 
registro de exportaciones. 
3.2.2 Resultados sobre la productividad 
En el cuadro 3.9 presentamos la productividad de los principales 
países competidores en exportación de la cúrcuma, durante el 
periodo 2008 - 2014, expresado en TM por Ha. 
 
India Indonesia Perú
2008 4.5 7.5 3.7
2009 4.3 7.3 3.5
2010 8.2 7.4 3.6
2011 10.1 7.4 4.7
2012 11.4 6.7 4.9
2013 13.6 8.0 5.0




Cuadro 3.9 Productividad de los principales países 
competidores en exportación de la cúrcuma, 2008-2014, 
en TM por Ha
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En dicho cuadro, apreciamos que la productividad de la India tuvo 
una pequeña disminución en el año 2009 con respecto al año 
anterior, la cual se recuperó en el año 2010 y mantuvo ese 
crecimiento hasta el año 2014. La productividad de Indonesia tuvo 
una disminución en el año 2009 con respecto al año anterior, la cual 
recuperó en el año 2010 y mantuvo esa productividad en el año 
2011. En el año 2012 hubo una disminución en la productividad, la 
cual se recuperó en el año 2013, disminuyendo nuevamente en el 
año 2014.La productividad de Perú tuvo un crecimiento en todos los 
años estudiados a excepción de los años 2009 y 2014 donde hubo 
una disminución, tal como se ilustra en el gráfico 3.13. 
 
La productividad de la India se mantuvo en los dos primeros años 
con una pequeña disminución en el año 2009 y es a partir del año 
2010 donde observamos un incremento hasta el año 2014 debido a 
las constantes mejoras en el riego, la tecnología, la disponibilidad de 
los fertilizantes, la aplicación de las prácticas modernas de 
agricultura y a la provisión de créditos, todo esto como consecuencia 
de que el sector agrícola para la India cobra una especial 
importancia. 
La productividad de Indonesia tuvo una disminución en los años 
2009 y 2012 debido a una temporada suave de monzones. Este país 
tiene una menor productividad con respecto a la de India debido a 
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que Indonesia tiene un bajo grado de tecnificación, eficiencia, con 
procesos de siembra, recogida o secado empleando técnicas 
tradicionales y artesanales. 
La productividad de Perú tuvo una disminución en el año 2009 
debido a factores climáticos como el Fenómeno del Niño y a un 
mayor precio de los fertilizantes lo que hizo que la producción tuviera 
una pequeña disminución. 
En tal sentido, se determina que el Perú no es competitivo ya que su 
productividad es mucho menor comparado con la de sus 
competidores India e Indonesia. 
3.2.3 Resultados sobre el costo unitario de producción 
En el cuadro 3.10 presentamos el costo unitario de producción de los 
principales países competidores en exportación de la cúrcuma, 
durante el periodo 2008 - 2014, expresado en US $ por Kg. 
 
En dicho cuadro, apreciamos que el costo unitario de producción de 
la India tuvo un crecimiento desde el año 2008 al 2011, el cual 
disminuyó en el año 2012, recuperándose en el año 2013 y 
disminuyendo en el año 2014. El costo unitario de producción de 
Indonesia tuvo un crecimiento en todos los años a excepción de los 
años 2013 y 2014. El costo unitario de producción de Perú tuvo una 
disminución en el año 2009 con respecto al año anterior, en los tres 
siguientes años tuvo un aumento, el cual disminuyó en el año 2013 y 
se recuperó en el año 2014, tal como se ilustra en el gráfico 3.14. 
India Indonesia Perú
2008 0.56 0.60 0.88
2009 0.87 0.64 0.70
2010 0.94 0.80 1.75
2011 1.60 1.34 1.80
2012 0.71 1.40 1.83
2013 0.93 0.72 1.40
2014 0.85 0.75 1.42
Fuente: Un Comtrade
Años
Costo unitario de producción de:
Cuadro 3.10 Costo unitario de producción de los 
principales países competidores en exportación de la 




En dicho gráfico podemos apreciar como el costo unitario de 
producción del Perú es el más elevado en comparación con sus 
competidores, y esto es debido a que en el país hay factores que 
limitan la producción lo que hace que aumente el precio como los 
problemas climáticos, los precios altos de los fertilizantes, los riegos 
que es muy importante en la producción de la cúrcuma, la falta de 
tecnología y el control de plagas. Mientras que India e Indonesia son 
los que venden a un precio más bajo debido a que estos países 
cuentan con algunas ventajas como son los bajos costos en la mano 
de obra y las condiciones climáticas que poseen estos países. 
En tal sentido, se determina que el Perú no es competitivo ya que su 
costo unitario de producción es el más elevado comparándolo con 





Coincido con los autores Monsalve, Urrea y Canal (2014) en que tanto la India 
como Indonesia son los principales países exportadores de la cúrcuma con una 
participación de 71.52% y 2.77% respectivamente, lo cual también respalda Mora 
(2014) ya que al igual que los autores mencionados concluye que la India es el 
mayor productor de la cúrcuma a nivel mundial. 
Coincido con Benavides (2015) en que hay una demanda de la cúrcuma como 
materia prima en la industria farmacéutica ya que Irán tiene una demanda de este 
producto debido a la producción de un medicamento donde el componente 
principal es la cúrcuma por sus diferentes cualidades, lo cual también respalda 
Coronel (2015) ya que concluye al igual que el autor mencionado que la cúrcuma 
es empleada en la industria textil, farmacéutica y cosmética exhibiendo una alta 
demanda. 
Coincido con Pro expansión (2016) en que los principales países importadores de 
la cúrcuma peruana son Países Bajos, Argentina y México con una participación 
de 19.10%, 15.36% y 9.17% respectivamente, tal como lo menciona este autor. 
Coincido con El Centro de Exportaciones e Inversiones (2012) en que el mercado 
estadounidense es el principal país importador de la cúrcuma a nivel mundial con 
una participación de 9.48% debido a distintos factores como la demanda, 
facilidades de comercialización y al acceso de información de este mercado. 
Coincido con Castillo, Thorndike, Falco, Fernández y Roncal (2012) en que Irán 
importa este producto para elaborar un medicamento donde el principal 
componente es la cúrcuma debido a las diferentes características y propiedades 
que posee que la hace muy beneficiosa para la salud como sus propiedades 
contra el envejecimiento, cáncer, enfermedad de Alzheimer, como antioxidante y 
otras propiedades medicinales.  
Coincido con Chieregato (2012) en que el principal país exportador de este 
producto es la India, el cual vende principalmente a los países del  Medio Oriente, 
Inglaterra, Estados Unidos y Japón. También coincido en que el Perú es el mayor 
exportador de América como queda demostrado en los datos anexados al final de 
esta investigación donde se puede apreciar que es el primer país exportador de 





1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que durante el periodo 2008 - 2016, el valor de exportación mundial de la 
cúrcuma ha tenido tendencia positiva y el volumen de exportación mundial 
no ha tenido tendencia. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que la importación mundial de la cúrcuma, durante el periodo 2008 - 2016, 
ha tenido tendencia positiva.  
3. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que la exportación de la cúrcuma peruana, durante el periodo 2008 - 2016, 
no ha sido competitiva. 
4. De acuerdo con las conclusiones 1, 2 y 3 se infiere que el comercio 
internacional y la competitividad de la cúrcuma peruana, durante el periodo 
2008 - 2016, ha sido favorable para el Perú en importación y valor de 
exportación y no ha sido favorable para el Perú en volumen de exportación 





1. Se deberá participar en ferias internacionales que permitan que este 
producto sea atractivo frente a nuevos mercados y se convierta en una 
opción segura de compra y así incrementar las exportaciones. También se 
deberá seguir mejorando la capacidad productiva de cada país, mediante 
una mejora en los procesos de siembra, la disminución del precio en 
algunos países de los plaguicidas o fertilizantes, un mayor y mejor control 
de plagas que ayude al aumento de la producción. Todo esto para lograr 
tener una tendencia positiva en la exportación mundial de la cúrcuma. 
2. Se deberá seguir mejorando en todos los requisitos y en los estándares de 
calidad que exige el mercado internacional de la cúrcuma ofreciendo así un 
producto mucho más confiable para la personas que lo consumen, de tal 
manera que se incrementaría las importaciones por la calidad brindada y 
así se seguiría teniendo una tendencia positiva en la importación mundial 
de la cúrcuma. 
3. Se deberá invertir en tecnología que permita optimizar los tiempos, también 
se deberá priorizar la calidad de la cúrcuma que ofrecemos, mediante 
capacitaciones en el campo donde se brinde una mayor información al 
agricultor para una mejora en la producción o brindar algunos insumos que 
permitan un mejor cultivo, todo esto teniendo como finalidad ayudar al 
agricultor para poder ser competitivos en la exportación de la cúrcuma 
peruana. 
4. Se deberá mejorar en todos los aspectos mencionados ya anteriormente 
como la mejora en la productividad, información actualizada en el sector y 
en la calidad del producto que se ofrece para que de esta manera se tenga 
mucho más oportunidades en el mercado internacional y así el comercio 
internacional y la competitividad de la cúrcuma peruana sean favorables 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia
Comercio Internacional y Competitividad de la cúrcuma peruana en el periodo 2008 - 2016
Objeto de 
estudio
Problemas de Investigación Objetivos de Investigación Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Método
El método consistió
en la recopilación de




luego se organizó los
datos (a través de
cuadros), se
representó los datos
(a través de gráficos
de línea), y finalmente
se describió los datos
(a través de números
estadísticos).
¿Cómo ha sido el comercio
internacional y la
competitividad de la cúrcuma
peruana, durante el periodo
2008 - 2016?
Determinar cómo ha sido el
comercio internacional y la
competitividad de la cúrcuma
peruana, durante el periodo
2008 - 2016.
El comercio internacional y la
competitividad de la cúrcuma
peruana, durante el periodo
2008 - 2016, han sido





1. ¿Cómo ha sido la
exportación mundial de la
cúrcuma, durante el periodo
2008 - 2016?
1. Determinar cómo ha sido la
exportación mundial de la
cúrcuma, durante el periodo
2008 - 2016.
1. La exportación mundial de
la cúrcuma, durante el periodo 
2008 - 2016, ha tenido una
tendencia positiva.
2. ¿Cómo ha sido la
importación mundial de la
cúrcuma, durante el periodo
2008 - 2016?
2. Determinar cómo ha sido la
importación mundial de la
cúrcuma, durante el periodo
2008 - 2016.
2. La importación mundial de
la cúrcuma, durante el periodo 
2008 - 2016, ha tenido una
tendencia positiva.
Productividad
Costo unitario de producción
3. ¿Cómo ha sido la
competitividad de la
exportación de la cúrcuma
peruana, durante el periodo
2008 - 2016?
3. Determinar cómo ha sido la
competitividad de la
exportación de la cúrcuma
peruana, durante el periodo
2008 - 2016.
3. La exportación de la
cúrcuma peruana, durante el























2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo 82,441 101,909 204,448 255,123 146,721 155,286 159,921 192,620 252,677
India 56,507 69,988 145,325 194,400 108,951 114,065 112,975 134,339 179,544
Indonesia 940 2,693 7,545 4,502 2,125 2,101 4,515 10,499 11,708
Myanmar 0 0 7,298 4,368 2,933 6,008 7,094 8,773 10,880
Reino Unido 1,280 1,615 1,877 2,382 2,658 3,062 3,390 3,568 5,626
Países Bajos 2,003 2,626 4,528 7,179 3,480 3,684 4,369 4,373 5,572
Etiopía 361 962 1,857 2,804 1,006 2,270 2,356 4,943 3,890
Alemania 754 1,042 1,935 2,874 1,487 1,875 2,106 2,472 3,571
China 1,301 4,366 6,200 5,244 2,437 2,221 3,509 2,450 2,735
Perú 702 571 2,568 2,918 1,493 1,734 1,496 1,345 2,706
Viet Nam 2,309 2,652 4,369 1,940 1,886 3,047 3,144 2,905 2,567
Bangladesh 189 310 413 420 1,822 1,689 2,372 1,657 2,503
EE.UU 788 1,127 1,472 1,237 759 1,021 1,151 1,478 1,939
Francia 658 1,242 1,459 2,000 1,019 1,052 1,269 1,182 1,653
Fiji 251 168 274 253 242 102 0 655 1,405
Nigeria 0 14 257 1,377 245 1,359 359 792 1,361
Emiratos Árabes 3,501 0 0 0 6,170 1,727 1,578 1,866 1,294
España 237 505 637 1,080 807 988 869 777 1,232
Austria 136 109 184 291 259 394 427 399 1,060
Madagascar 70 59 103 219 261 240 507 706 905
Bélgica 456 596 1,166 1,200 532 535 470 614 868
Singapur 827 1,104 1,912 818 682 516 405 445 812
Otros 2,686 3,463 6,301 6,058 5,443 5,596 5,560 6,382 8,846
Fuente: Trademap







2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016
Mundo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
India 68.54 68.68 71.08 76.20 74.26 73.45 70.64 69.74 71.06 71.52
Indonesia 1.14 2.64 3.69 1.76 1.45 1.35 2.82 5.45 4.63 2.77
Myanmar 0.00 0.00 3.57 1.71 2.00 3.87 4.44 4.55 4.31 2.72
Países Bajos 2.43 2.58 2.21 2.81 2.37 2.37 2.73 2.27 2.21 2.44
China 1.58 4.28 3.03 2.06 1.66 1.43 2.19 1.27 1.08 2.07
Viet Nam 2.80 2.60 2.14 0.76 1.29 1.96 1.97 1.51 1.02 1.78
Reino Unido 1.55 1.58 0.92 0.93 1.81 1.97 2.12 1.85 2.23 1.66
Emiratos Árabes 4.25 0.00 0.00 0.00 4.21 1.11 0.99 0.97 0.51 1.34
Etiopía 0.44 0.94 0.91 1.10 0.69 1.46 1.47 2.57 1.54 1.24
Alemania 0.91 1.02 0.95 1.13 1.01 1.21 1.32 1.28 1.41 1.14
Perú 0.85 0.56 1.26 1.14 1.02 1.12 0.94 0.70 1.07 0.96
Francia 0.80 1.22 0.71 0.78 0.69 0.68 0.79 0.61 0.65 0.77
EE.UU 0.96 1.11 0.72 0.48 0.52 0.66 0.72 0.77 0.77 0.74
Bangladesh 0.23 0.30 0.20 0.16 1.24 1.09 1.48 0.86 0.99 0.73
Singapur 1.00 1.08 0.94 0.32 0.46 0.33 0.25 0.23 0.32 0.55
España 0.29 0.50 0.31 0.42 0.55 0.64 0.54 0.40 0.49 0.46
Bélgica 0.55 0.58 0.57 0.47 0.36 0.34 0.29 0.32 0.34 0.43
Nigeria 0.00 0.01 0.13 0.54 0.17 0.88 0.22 0.41 0.54 0.32
Fiji 0.30 0.16 0.13 0.10 0.16 0.07 0.00 0.34 0.56 0.20
Austria 0.16 0.11 0.09 0.11 0.18 0.25 0.27 0.21 0.42 0.20
Madagascar 0.08 0.06 0.05 0.09 0.18 0.15 0.32 0.37 0.36 0.18









2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo 83,852 79,542 151,325 124,040 118,697 107,737 108,912 122,644 134,509
India 59,335 55,530 107,924 94,093 98,707 82,606 83,186 88,951 102,164
Indonesia 988 2,665 6,119 2,672 1,212 1,947 3,808 8,671 8,309
Myanmar 0 0 14,439 2,260 2,132 5,008 5,034 5,775 5,661
Etiopía 664 1,253 1,196 1,848 1,495 3,643 3,269 5,692 3,371
Países Bajos 968 2,399 1,191 1,471 1,359 1,520 1,986 1,546 1,643
Perú 443 402 1,017 1,073 534 824 692 553 1,289
Viet Nam 2,450 2,421 3,245 556 0 2,422 2,106 1,973 1,225
Reino Unido 381 425 432 489 640 715 766 837 1,079
Bangladesh 90 145 140 126 929 945 1,258 941 1,048
China 782 1,820 2,184 1,169 615 716 1,170 898 1,002
Emiratos Árabes 4,347 0 0 0 6,601 2,127 1,472 1,890 993
Alemania 314 387 455 547 412 527 609 713 945
Nigeria 0 24 42 504 122 362 241 475 717
Fiji 89 66 99 256 138 75 0 53 702
España 111 187 130 193 236 349 297 303 474
EE.UU 290 253 223 236 189 214 281 288 394
Jamaica 60 56 75 83 117 168 196 294 359
Bélgica 236 260 312 330 174 214 175 209 249
Madagascar 13 23 59 102 75 80 151 226 244
Singapur 734 729 687 277 523 335 251 252 225
Francia 165 160 192 159 150 142 184 179 225
Otros 1,103 1,479 2,515 2,328 2,317 2,798 1,780 1,925 2,190
Fuente: Trademap







2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016
Mundo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
India 70.76 69.81 71.32 75.86 83.16 76.67 76.38 72.53 75.95 74.72
Myanmar 0.00 0.00 9.54 1.82 1.80 4.65 4.62 4.71 4.21 3.48
Indonesia 1.18 3.35 4.04 2.15 1.02 1.81 3.50 7.07 6.18 3.37
Etiopía 0.79 1.58 0.79 1.49 1.26 3.38 3.00 4.64 2.51 2.16
Emiratos Árabes 5.18 0.00 0.00 0.00 5.56 1.97 1.35 1.54 0.74 1.82
Viet Nam 2.92 3.04 2.14 0.45 0.00 2.25 1.93 1.61 0.91 1.70
Países Bajos 1.15 3.02 0.79 1.19 1.14 1.41 1.82 1.26 1.22 1.44
China 0.93 2.29 1.44 0.94 0.52 0.66 1.07 0.73 0.74 1.04
Perú 0.53 0.51 0.67 0.87 0.45 0.76 0.64 0.45 0.96 0.65
Reino Unido 0.45 0.53 0.29 0.39 0.54 0.66 0.70 0.68 0.80 0.56
Bangladesh 0.11 0.18 0.09 0.10 0.78 0.88 1.16 0.77 0.78 0.54
Alemania 0.37 0.49 0.30 0.44 0.35 0.49 0.56 0.58 0.70 0.48
Singapur 0.88 0.92 0.45 0.22 0.44 0.31 0.23 0.21 0.17 0.42
EE.UU 0.35 0.32 0.15 0.19 0.16 0.20 0.26 0.23 0.29 0.24
Nigeria 0.00 0.03 0.03 0.41 0.10 0.34 0.22 0.39 0.53 0.23
España 0.13 0.24 0.09 0.16 0.20 0.32 0.27 0.25 0.35 0.22
Bélgica 0.28 0.33 0.21 0.27 0.15 0.20 0.16 0.17 0.19 0.22
Francia 0.20 0.20 0.13 0.13 0.13 0.13 0.17 0.15 0.17 0.15
Fiji 0.11 0.08 0.07 0.21 0.12 0.07 0.00 0.04 0.52 0.13
Jamaica 0.07 0.07 0.05 0.07 0.10 0.16 0.18 0.24 0.27 0.13
Madagascar 0.02 0.03 0.04 0.08 0.06 0.07 0.14 0.18 0.18 0.09









2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo 983 1,281 1,351 2,057 1,236 1,441 1,468 1,571 1,879
India 952 1,260 1,347 2,066 1,104 1,381 1,358 1,510 1,757
Indonesia 951 1,011 1,233 1,685 1,753 1,079 1,186 1,211 1,409
Myanmar 0 0 505 1,933 1,376 1,200 1,409 1,519 1,922
Reino Unido 3,360 3,800 4,345 4,871 4,153 4,283 4,426 4,263 5,214
Países Bajos 2,069 1,095 3,802 4,880 2,561 2,424 2,200 2,829 3,391
Etiopía 544 768 1,553 1,517 673 623 721 868 1,154
Alemania 2,401 2,693 4,253 5,254 3,609 3,558 3,458 3,467 3,779
China 1,664 2,399 2,839 4,486 3,963 3,102 2,999 2,728 2,730
Perú 1,585 1,420 2,525 2,719 2,796 2,104 2,162 2,432 2,099
Viet Nam 942 1,095 1,346 3,489 0 1,258 1,493 1,472 2,096
Bangladesh 2,100 2,138 2,950 3,333 1,961 1,787 1,886 1,761 2,388
EE.UU 2,717 4,455 6,601 5,242 4,016 4,771 4,096 5,132 4,921
Francia 3,988 7,763 7,599 12,579 6,793 7,408 6,897 6,603 7,347
Fiji 2,820 2,545 2,768 988 1,749 1,360 0 12,358 2,001
Nigeria 0 583 6,119 2,732 2,008 3,754 1,490 1,667 1,898
Emiratos Árabes 805 0 0 0 935 812 1,072 987 1,303
España 2,135 2,701 4,900 5,596 3,419 2,831 2,926 2,564 2,599
Austria 4,857 6,056 6,571 8,818 8,633 7,164 7,362 5,955 10,095
Madagascar 5,385 2,565 1,746 2,147 3,480 3,000 3,358 3,124 3,709
Bélgica 1,932 2,292 3,737 3,636 3,057 2,500 2,686 2,938 3,486
Singapur 1,127 1,514 2,783 2,953 1,304 1,540 1,614 1,766 3,609
Otros 191,296 212,231 312,443 245,767 266,732 270,105 296,008 312,133 353,640
Fuente: Trademap







2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo 85,087 99,420 184,528 258,673 140,546 140,768 162,135 192,086 246,040
EE.UU 7,507 6,716 13,368 19,558 11,535 14,071 19,308 23,638 30,863
India 2,003 5,508 8,343 6,858 3,702 9,176 12,571 20,432 25,958
Irán 0 0 8,748 12,936 13,381 17,141 11,735 16,277 19,472
Emiratos Árabes 8,997 0 0 0 10,443 6,340 5,905 7,229 10,917
Malasia 4,792 6,521 14,175 13,491 6,531 8,426 8,626 9,990 10,851
Reino Unido 4,529 4,705 9,170 11,966 6,781 6,618 7,464 7,802 9,972
Alemania 3,400 3,486 7,544 8,054 4,214 5,395 5,957 6,851 8,851
Japón 7,193 9,240 13,485 19,610 9,896 8,009 10,776 10,157 8,775
Países Bajos 2,269 2,165 5,198 7,199 3,894 3,369 4,094 5,600 7,585
Arabia Saudita 1,362 1,655 2,831 5,144 3,460 4,011 5,637 5,054 7,068
Bangladesh 1,663 1,175 4,816 13,078 8,222 1,345 3,988 4,387 7,065
España 600 1,092 2,496 4,299 3,318 3,499 4,843 4,336 6,762
Sri Lanka 2,845 4,384 8,785 7,197 3,732 4,608 4,646 6,929 6,668
Sudafrica 2,555 2,999 7,826 6,925 3,900 3,051 4,261 2,803 5,699
Marruecos 1,564 1,264 1,263 2,581 2,177 2,312 3,242 3,617 5,431
Francia 2,390 2,389 4,953 5,571 2,974 3,958 5,253 4,307 5,373
Túnez 689 585 484 1,233 1,105 530 729 1,085 4,634
Canadá 1,117 1,227 2,504 3,430 1,952 2,331 2,156 3,008 4,158
Iraq 0 0 0 0 0 0 229 2,569 3,696
Australia 652 908 1,970 2,182 1,210 1,305 1,924 2,202 3,358
Italia 398 264 805 716 552 684 1,062 1,463 2,742
Egipto 2,683 3,264 4,971 3,853 5,542 1,898 1,721 2,514 2,611
Corea 757 1,154 1,669 1,917 935 1,021 1,766 2,353 2,222
Otros 17,230 22,694 32,054 64,506 30,604 31,433 31,355 37,483 45,309
Fuente: Trademap







2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016
Mundo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
EE.UU 8.82 6.76 7.24 7.56 8.21 10.00 11.91 12.31 12.54 9.48
Japón 8.45 9.29 7.31 7.58 7.04 5.69 6.65 5.29 3.57 6.76
Irán 0.00 0.00 4.74 5.00 9.52 12.18 7.24 8.47 7.91 6.12
India 2.35 5.54 4.52 2.65 2.63 6.52 7.75 10.64 10.55 5.91
Malasia 5.63 6.56 7.68 5.22 4.65 5.99 5.32 5.20 4.41 5.63
Reino Unido 5.32 4.73 4.97 4.63 4.82 4.70 4.60 4.06 4.05 4.65
Emiratos Árabes 10.57 0.00 0.00 0.00 7.43 4.50 3.64 3.76 4.44 3.82
Alemania 4.00 3.51 4.09 3.11 3.00 3.83 3.67 3.57 3.60 3.60
Sri Lanka 3.34 4.41 4.76 2.78 2.66 3.27 2.87 3.61 2.71 3.38
Bangladesh 1.95 1.18 2.61 5.06 5.85 0.96 2.46 2.28 2.87 2.80
Sudafrica 3.00 3.02 4.24 2.68 2.77 2.17 2.63 1.46 2.32 2.70
Países Bajos 2.67 2.18 2.82 2.78 2.77 2.39 2.53 2.92 3.08 2.68
Francia 2.81 2.40 2.68 2.15 2.12 2.81 3.24 2.24 2.18 2.52
Arabia Saudita 1.60 1.66 1.53 1.99 2.46 2.85 3.48 2.63 2.87 2.34
Egipto 3.15 3.28 2.69 1.49 3.94 1.35 1.06 1.31 1.06 2.15
España 0.71 1.10 1.35 1.66 2.36 2.49 2.99 2.26 2.75 1.96
Marruecos 1.84 1.27 0.68 1.00 1.55 1.64 2.00 1.88 2.21 1.56
Canadá 1.31 1.23 1.36 1.33 1.39 1.66 1.33 1.57 1.69 1.43
Australia 0.77 0.91 1.07 0.84 0.86 0.93 1.19 1.15 1.36 1.01
Corea 0.89 1.16 0.90 0.74 0.67 0.73 1.09 1.22 0.90 0.92
Túnez 0.81 0.59 0.26 0.48 0.79 0.38 0.45 0.56 1.88 0.69
Italia 0.47 0.27 0.44 0.28 0.39 0.49 0.66 0.76 1.11 0.54
Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 1.34 1.50 0.33









2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo 78,015 72,715 93,356 109,365 99,175 91,441 102,941 114,858 129,889
India 2,837 6,026 3,698 2,532 2,246 6,811 8,907 13,837 15,483
Irán 0 0 9,712 14,209 14,339 14,456 10,099 12,213 13,788
EE.UU 3,804 3,017 3,522 4,649 4,035 4,550 5,428 6,337 7,992
Emiratos Árabes 11,967 0 0 0 13,213 7,852 7,252 7,444 7,534
Malasia 4,095 4,936 6,272 5,215 5,822 6,833 6,726 7,052 7,077
Bangladesh 2,299 1,017 1,806 5,078 6,467 1,349 3,567 3,838 5,330
Arabia Saudita 2,130 2,206 2,142 4,322 3,581 2,894 3,791 3,600 5,303
Sri Lanka 4,651 4,048 4,197 4,267 3,808 2,266 4,168 4,909 4,552
Reino Unido 3,018 2,938 2,797 3,685 3,620 3,404 3,878 4,004 4,409
España 482 754 902 1,617 2,521 2,352 3,409 3,179 3,753
Japón 4,487 4,449 3,798 5,093 4,338 3,807 4,882 4,503 3,626
Marruecos 2,037 1,487 1,455 2,654 1,954 1,954 2,691 2,630 3,606
Alemania 2,085 1,955 2,212 2,076 1,838 2,523 2,645 2,891 3,531
Túnez 1,625 1,574 1,375 3,305 3,385 1,690 2,380 2,955 3,473
Países Bajos 1,748 1,400 1,730 2,031 1,828 1,933 2,351 2,821 3,118
Sudafrica 2,340 2,208 2,466 2,366 2,589 2,067 2,781 1,577 2,950
Iraq 0 0 0 0 0 0 246 2,065 2,858
Argelia 301 365 528 952 870 695 803 872 1,598
Francia 1,201 944 1,308 1,192 1,121 1,311 1,428 1,467 1,583
Libia 14 6 80 99 759 567 1,837 1,603 1,480
Omán 505 669 453 730 1,026 942 1,335 1,133 1,436
Australia 469 546 775 800 532 641 785 955 1,407
Egipto 1,250 1,348 4,713 1,921 0 1,514 1,132 1,389 1,336
Otros 15,479 18,554 17,011 19,849 19,283 18,817 20,414 21,584 22,666
Fuente: Trademap







2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016
Mundo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Irán 0.00 0.00 10.40 12.99 14.46 15.81 9.81 10.63 10.62 9.41
India 3.64 8.29 3.96 2.32 2.26 7.45 8.65 12.05 11.92 6.73
Emiratos Árabes 15.34 0.00 0.00 0.00 13.32 8.59 7.04 6.48 5.80 6.29
Malasia 5.25 6.79 6.72 4.77 5.87 7.47 6.53 6.14 5.45 6.11
EE.UU 4.88 4.15 3.77 4.25 4.07 4.98 5.27 5.52 6.15 4.78
Japón 5.75 6.12 4.07 4.66 4.37 4.16 4.74 3.92 2.79 4.51
Sri Lanka 5.96 5.57 4.50 3.90 3.84 2.48 4.05 4.27 3.50 4.23
Reino Unido 3.87 4.04 3.00 3.37 3.65 3.72 3.77 3.49 3.39 3.59
Bangladesh 2.95 1.40 1.93 4.64 6.52 1.48 3.47 3.34 4.10 3.31
Arabia Saudita 2.73 3.03 2.29 3.95 3.61 3.16 3.68 3.13 4.08 3.30
Sudafrica 3.00 3.04 2.64 2.16 2.61 2.26 2.70 1.37 2.27 2.45
Alemania 2.67 2.69 2.37 1.90 1.85 2.76 2.57 2.52 2.72 2.45
Túnez 2.08 2.16 1.47 3.02 3.41 1.85 2.31 2.57 2.67 2.40
Marruecos 2.61 2.04 1.56 2.43 1.97 2.14 2.61 2.29 2.78 2.27
Países Bajos 2.24 1.93 1.85 1.86 1.84 2.11 2.28 2.46 2.40 2.11
España 0.62 1.04 0.97 1.48 2.54 2.57 3.31 2.77 2.89 2.02
Egipto 1.60 1.85 5.05 1.76 0.00 1.66 1.10 1.21 1.03 1.69
Francia 1.54 1.30 1.40 1.09 1.13 1.43 1.39 1.28 1.22 1.31
Omán 0.65 0.92 0.49 0.67 1.03 1.03 1.30 0.99 1.11 0.91
Australia 0.60 0.75 0.83 0.73 0.54 0.70 0.76 0.83 1.08 0.76
Argelia 0.39 0.50 0.57 0.87 0.88 0.76 0.78 0.76 1.23 0.75
Libia 0.02 0.01 0.09 0.09 0.77 0.62 1.78 1.40 1.14 0.66
Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 1.80 2.20 0.47









2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo 1,091 1,367 1,977 2,365 1,417 1,539 1,575 1,672 1,894
EE.UU 1,973 2,226 3,796 4,207 2,859 3,093 3,557 3,730 3,862
India 706 914 2,256 2,709 1,648 1,347 1,411 1,477 1,677
Irán 0 0 901 910 933 1,186 1,162 1,333 1,412
Emiratos Árabes 752 0 0 0 790 807 814 971 1,449
Malasia 1,170 1,321 2,260 2,587 1,122 1,233 1,282 1,417 1,533
Reino Unido 1,501 1,601 3,279 3,247 1,873 1,944 1,925 1,949 2,262
Alemania 1,631 1,783 3,410 3,880 2,293 2,138 2,252 2,370 2,507
Japón 1,603 2,077 3,551 3,850 2,281 2,104 2,207 2,256 2,420
Países Bajos 1,298 1,546 3,005 3,545 2,130 1,743 1,741 1,985 2,433
Arabia Saudita 639 750 1,322 1,190 966 1,386 1,487 1,404 1,333
Bangladesh 723 1,155 2,667 2,575 1,271 997 1,118 1,143 1,326
España 1,245 1,448 2,767 2,659 1,316 1,488 1,421 1,364 1,802
Sri Lanka 612 1,083 2,093 1,687 980 2,034 1,115 1,411 1,465
Sudafrica 1,092 1,358 3,174 2,927 1,506 1,476 1,532 1,777 1,932
Marruecos 768 850 868 972 1,114 1,183 1,205 1,375 1,506
Francia 1,990 2,531 3,787 4,674 2,653 3,019 3,679 2,936 3,394
Túnez 424 372 352 373 326 314 306 367 1,334
Canadá 2,156 2,066 3,688 4,035 2,548 2,977 2,826 3,117 3,456
Iraq 0 0 0 0 0 0 931 1,244 1,293
Australia 1,390 1,663 2,542 2,728 2,274 2,036 2,451 2,306 2,387
Italia 2,274 2,256 4,149 4,022 2,115 2,803 2,590 2,808 3,475
Egipto 2,146 2,421 1,055 2,006 0 1,254 1,521 1,810 1,954
Corea 1,292 1,605 3,051 3,143 1,577 1,647 1,549 1,804 1,877
Otros 239,107 289,519 364,170 701,211 385,222 375,071 395,376 383,185 418,490
Fuente: Trademap







2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 702 571 2,568 2,918 1,493 1,734 1,496 1,345 2,706
Países Bajos 0 0 183 373 72 678 415 371 1,427
Canadá 0 31 0 1 3 16 66 103 300
Chile 46 69 127 223 181 83 96 39 225
Argentina 96 90 452 570 381 156 285 162 164
Bélgica 0 0 51 185 0 35 40 93 119
España 34 62 442 345 48 118 195 116 105
Rep. Dominicana 81 49 84 98 41 0 36 107 95
Colombia 102 92 221 158 172 163 73 74 70
Italia 0 0 0 0 0 0 0 7 53
México 111 67 296 115 154 199 101 124 47
EE.UU 16 10 272 231 77 8 12 26 24
Francia 0 0 0 54 0 0 18 25 19
Honduras 0 14 20 0 14 0 0 8 11
Alemania 15 0 39 0 37 1 0 5 9
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Brasil 0 7 25 0 0 0 0 0 2
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 4 0 3 1 8 0 0
Rusia 0 0 52 134 4 0 38 0 0
Singapur 0 39 0 0 0 0 0 0 0
Siria 0 0 39 0 0 0 0 0 0









2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Países Bajos 0.00 0.00 7.13 12.78 4.82 39.10 27.74 27.58 52.73 19.10
Argentina 13.68 15.76 17.60 19.53 25.52 9.00 19.05 12.04 6.06 15.36
México 15.81 11.73 11.53 3.94 10.31 11.48 6.75 9.22 1.74 9.17
España 4.84 10.86 17.21 11.82 3.22 6.81 13.03 8.62 3.88 8.92
Colombia 14.53 16.11 8.61 5.41 11.52 9.40 4.88 5.50 2.59 8.73
Chile 6.55 12.08 4.95 7.64 12.12 4.79 6.42 2.90 8.31 7.31
Rep. Dominicana 11.54 8.58 3.27 3.36 2.75 0.00 2.41 7.96 3.51 4.82
EE.UU 2.28 1.75 10.59 7.92 5.16 0.46 0.80 1.93 0.89 3.53
Canadá 0.00 5.43 0.00 0.03 0.20 0.92 4.41 7.66 11.09 3.30
Bélgica 0.00 0.00 1.99 6.34 0.00 2.02 2.67 6.91 4.40 2.70
Rusia 0.00 0.00 2.02 4.59 0.27 0.00 2.54 0.00 0.00 1.05
Alemania 2.14 0.00 1.52 0.00 2.48 0.06 0.00 0.37 0.33 0.77
Singapur 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
Francia 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 1.20 1.86 0.70 0.62
Honduras 0.00 2.45 0.78 0.00 0.94 0.00 0.00 0.59 0.41 0.57
Italia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 1.96 0.28
Brasil 0.00 1.23 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.25
Siria 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
Panamá 0.00 0.00 0.16 0.00 0.20 0.06 0.53 0.00 0.00 0.11
Chipre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.02
Guatemala 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Costa Rica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 2,269 2,165 5,198 7,199 3,894 3,369 4,094 5,600 7,585
India 2,095 1,718 4,603 5,457 3,267 2,618 3,023 3,881 5,055
Perú 0 0 84 345 108 214 495 670 1,376
Tailandia 4 4 5 7 7 10 69 111 417
Indonesia 55 123 52 168 3 6 3 189 186
Alemania 10 53 20 120 33 18 107 230 127
Viet Nam 25 25 82 194 133 127 189 208 105
Bélgica 47 84 141 265 63 10 0 16 73
China 0 0 126 12 5 0 0 53 68
Reino Unido 28 82 49 230 136 90 102 120 60
Francia 0 18 11 87 81 98 18 37 41
Italia 0 0 0 0 0 0 0 13 26
Rep. Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 17
EE.UU 0 0 0 0 0 1 4 4 11
España 0 43 20 305 58 163 31 23 9
Irán 0 0 0 0 0 0 0 0 6
República Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Suecia 0 0 4 0 0 2 0 0 2
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Emiratos Árabes 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Anexo 15. Valor de exportación de los países proveedores de la cúrcuma importada por Países Bajos, 2008-2016, en 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
India 92.33 79.35 88.55 75.80 83.90 77.71 73.84 69.30 66.64 78.60
Perú 0.00 0.00 1.62 4.79 2.77 6.35 12.09 11.96 18.14 6.41
Viet Nam 1.10 1.15 1.58 2.69 3.42 3.77 4.62 3.71 1.38 2.60
Reino Unido 1.23 3.79 0.94 3.19 3.49 2.67 2.49 2.14 0.79 2.31
Indonesia 2.42 5.68 1.00 2.33 0.08 0.18 0.07 3.38 2.45 1.95
Bélgica 2.07 3.88 2.71 3.68 1.62 0.30 0.00 0.29 0.96 1.72
Alemania 0.44 2.45 0.38 1.67 0.85 0.53 2.61 4.11 1.67 1.64
España 0.00 1.99 0.38 4.24 1.49 4.84 0.76 0.41 0.12 1.58
Tailandia 0.18 0.18 0.10 0.10 0.18 0.30 1.69 1.98 5.50 1.13
Francia 0.00 0.83 0.21 1.21 2.08 2.91 0.44 0.66 0.54 0.99
China 0.00 0.00 2.42 0.17 0.13 0.00 0.00 0.95 0.90 0.51
Italia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.34 0.06
EE.UU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.10 0.07 0.15 0.04
Rep. Dominicana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.02
Suecia 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.03 0.02
Brasil 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Irán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01
Emiratos Árabes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.01
República Checa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Uganda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Austria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bulgaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 367 356 562 992 660 575 406 809 681
India 56 51 30 99 75 128 133 310 461
Perú 132 81 423 640 407 269 151 315 127
Indonesia 169 217 87 225 163 157 111 171 80
Italia 0 0 0 0 6 10 4 3 8
Bolivia 10 7 18 28 10 11 8 9 5
Viet Nam 0 0 3 0 0 0 0 0 0





Anexo 17. Valor de exportación de los países proveedores de la cúrcuma importada por Argentina, 2008-2016, en 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Perú 35.97 22.75 75.27 64.52 61.67 46.78 37.19 38.94 18.65 44.64
Indonesia 46.05 60.96 15.48 22.68 24.70 27.30 27.34 21.14 11.75 28.60
India 15.26 14.33 5.34 9.98 11.36 22.26 32.76 38.32 67.69 24.14
Bolivia 2.72 1.97 3.20 2.82 1.52 1.91 1.97 1.11 0.73 2.00
Italia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 1.74 0.99 0.37 1.17 0.58
Viet Nam 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06










2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 75 29 191 413 173 269 246 418 553
India 68 1 47 282 93 117 157 274 488
EE.UU 2 3 3 4 12 13 10 55 20
Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0 17
China 1 0 0 5 2 0 0 5 5
Indonesia 0 0 2 2 3 1 2 0 2
Pakistán 0 0 0 1 0 0 1 0 1
España 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Anexo 19. Valor de exportación de los países proveedores de la cúrcuma importada por México, 2008-2016, en 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
India 90.67 3.45 24.61 68.28 53.76 43.49 63.82 65.55 88.25 55.76
Perú 5.33 82.76 72.77 28.81 35.84 50.93 31.30 19.62 0.00 36.37
EE.UU 2.67 10.34 1.57 0.97 6.94 4.83 4.07 13.16 3.62 5.35
China 1.33 0.00 0.00 1.21 1.16 0.00 0.00 1.20 0.90 0.64
Indonesia 0.00 0.00 1.05 0.48 1.73 0.37 0.81 0.00 0.36 0.53
Madagascar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 0.36
Egipto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 0.34
Pakistán 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.41 0.00 0.18 0.09
España 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.02





Anexo 20. Participación del valor de exportación de los países proveedores de la cúrcuma importada por México, 2008-2016, en 
%
